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RESUMEN  
 
El presente trabajo de investigación, es un aporte para la Educación, puesto que los medios 
audiovisuales constituyen una estrategia para el aprendizaje en los niños y niñas del primer año de 
educación básica, porque son herramientas que permiten comunicar mensajes específicos, de una 
manera divertida y lúdica,  pues a través de ellos se pude estimular la atención, concentración, e 
interés, utilizando recursos como videos canciones, imágenes audiovisuales.Utilicé como 
instrumento un cuestionario a las maestras y una ficha de observación a los niños, conforme a los 
objetivos planteados obteniéndose por tal razón una investigación de campo. Se tabuló los datos 
haciendo un análisis e interpretación por medio de cuadros y gráficos estadísticos, obteniendo 
resultados a las preguntas. De acuerdo a los resultados obtenidos, planteo la elaboración de un 
Manual Didáctico  que pueden utilizar las maestras para el desarrollo de los distintos bloques 
curriculares del primer año de Educación Básica.   
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ABSTRACT 
 
The current research work is a contribution to education, because audiovisual means are a strategy 
used in learning for children of the first year of basic education, considering they are tools allowing 
conveyance of specific messages in amusing and leisure fashion; attention, concentration and 
interest can be promoted through them, by using video songs, and audiovisual images. I used a 
questionnaire applied to teachers and an observation data card for children as an instrument, in 
accordance to proposed objectives, with which a field investigation was conducted. Data were 
tabulated and an analysis and interpretation was undertaken through statistic tables and figures, 
answers to questions were obtained. In accordance to results, I proposed the preparation of a 
Didactic Manual that can be used by teachers to develop diverse curriculum blocks for the first year 
of Basic Education.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de este proyecto es determinar cómo los medios audiovisuales inciden en el 
aprendizaje de los  niños y las niñas  y al mismo tiempo dar un valor motivacional ya que  les 
promueven hacia un  aprendizaje significativo.  
La ayuda audiovisual es un medio muy valioso para el ser humano, tiene un alto porcentaje de 
formación  hacia los niños y niñas a través de la vista y el oído, el aprendizaje de los niños es 
eminentemente perceptivo. El niño aprende a observar a distinguir colores, formas propiedades y a 
reconocer movimientos. 
 Por otro lado, la educación a través  de los medios audiovisuales posibilita una mayor apertura del 
centro escolar hacia el mundo exterior, que permite superar las fronteras, el uso de los materiales 
audiovisuales puede hacer llegar a los niños y niñas experiencias  de su propio ámbito escolar, es  
importante resaltar que los medios audiovisuales aportan al proceso de enseñanza aprendizaje en 
los niños y niñas ya que los motiva hacia el aprendizaje significativo 
Con esta investigación se quiere determinar la gran influencia que generan los medios 
audiovisuales  en los niños y las niñas de la edad de cinco años porque interviene de manera 
significativa en el desarrollo cognitivo, social y afectivo, lo que constituye un factor  para alcanzar 
el bienestar y calidad de vida. 
 
El presente proyecto de investigación está formado por seis capítulos. 
 
En el primer capítulo, se planteó el problema, tomando en cuenta que existen los medios 
audiovisuales, pero no se les da el uso adecuado, planteándonos objetivos que nos ayudarán a la 
consecución de la propuesta. 
 En el segundo capítulo, hablamos sobre, los antecedentes  del problema, donde se ha comprobado 
que los medios audiovisuales constituyen de gran ayuda para obtener un aprendizaje significativo, 
relacionándolo con el desarrollo personal y el crecimiento del niño y la niña todos  estos aspectos 
se fundamentan teóricamente. 
En el tercer capítulo, se especifica la metodología aplicada al desarrollo del proyecto, explicando el 
diseño de la investigación, detallando la población a investigar, las variables, las dimensiones y los 
indicadores expuestos en la operacionalización, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el cuarto capítulo, el análisis e interpretación de resultados obtenidos. 
En el quinto capítulo, se puntualizará las conclusiones y las recomendaciones. 
En el sexto capítulo, se diseño el contenido de la propuesta definiendo cada una de las actividades a 
realizar. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
´´Masterman Len, (1996) desarrolla una metodología para aprender y enseñar los medios 
audiovisuales, realiza un análisis de factores determinantes de los medios y una propuesta sobre la 
introducción de la enseñanza audiovisual en el currículo escolar´´. 
El autor expone  la importancia de la educación audiovisual porque los medios han ingresado a la 
sociedad y al  sistema educativo; los avances en los medios audiovisuales y su influencia en los 
niños y las niñas, para que puedan  participar activamente en el entorno por medio de la 
importancia de la educación audiovisual. 
 
Los medios audiovisuales, son herramientas que permiten acciones positivas en el aula, ya que se 
conocen experiencias interculturales entre los niños, sin embargo para ello, es necesario un 
adecuado uso por parte de  los educadores, así  los alumnos  se irán formando en  actitud de 
reflexión y de capacidad crítica en el proceso del aprendizaje. 
 
Con esta investigación se logra que las maestras del Centro Educativo Adela Pinargote  del primer 
año de Educación básica tengan un uso adecuado de los medios audiovisuales y lo utilicen 
frecuentemente respetando la edad cronológica en los niños y las niñas, para alcanzar el 
aprendizaje significativo en el aula. 
 
La sociedad hoy en día está viviendo una transformación de información de una nueva era en las 
costumbres de la población que ofrece el acceso a nuevas tecnologías y fuentes de información en 
la cual destaca la innovación en la educación y la creatividad, caracterizada por el desarrollo 
científico tecnológico, el cual debe ser aprovechado por la sociedad. Los niños y las niñas necesitan 
desarrollar un aprendizaje significativo en la tecnología que es parte del sistema de vida. 
 
El rol que debe desempeñar la ciencia y la tecnología es cada vez mayor en el crecimiento de 
constantes transformaciones de las tecnologías, se ven en la necesidad de replantar la enseñanza 
incorporando en ella recursos y al mismo tiempo añadiendo más atención a la educación en los 
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niños y las niñas para que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a una formación 
cultural científica. 
 
Los avances de la ciencia de la información tecnológica, deben estar incluidos en la estructura 
educativa y así aportar nuevos conocimientos .Todos los medios audiovisuales desarrollados en 
forma al surgimiento de las ciencias de la informática permite la comunicación e interacción con 
los fines educativos de manera individual o colectiva, señalando que la computadora es utilizada 
hoy en día como un medio principal de comunicación e interacción entre las personas. 
 
En el siglo XXI es necesario reorientar las maneras en que son utilizados los medios audiovisuales 
como un apoyo en el proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas, estos medios han creado 
acciones competitivas que constituye la evolución del conocimiento en la formación de las 
personas. 
 
Dreapeau (1997) expresa que “el aprendizaje de la tecnología designa cualquier enfoque actitud o 
método que facilite el aprendizaje y permita adquirir conocimientos de manera más rápida y fácil” 
(p.65). Se puede expresar que la enseñanza a través de la tecnología, da la oportunidad de 
reflexionar hacia el hecho de que el aprendizaje sea óptimo. 
 
Los medios audiovisuales en la educación  hacen necesario una estrategia en la docencia por tal 
razón las maestras deben adecuarse a las exigencias de los nuevos tiempos y a las necesidades de 
los estudiantes tomando en cuenta la edad cronológica   de los niños y las niñas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera los medios audiovisuales constituyen una estrategia  para lograr el aprendizaje 
significativo de niños  del primer año de Educación  Básica del Centro Educativo Adela Pinargote 
Quito, período lectivo 2011- 2012? 
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Qué medios audiovisuales constituyen una estrategia para lograr un aprendizaje significativo? 
¿Qué importancia tienen los medios audiovisuales en el desarrollo del aprendizaje significativo?  
¿El diseño de un manual didáctico puede  dar solución  al problema?  
 
Objetivo General 
 
Determinar de qué  manera los medios audiovisuales constituyen una estrategia para alcanzar un 
aprendizaje significativo en los niños, niñas del primer año de educación básica del centro 
educativo Adela Pinargote, Quito, período lectivo 2011 2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar y conocer qué medios audiovisuales aportan para conseguir el aprendizaje 
significativo. 
 Establecer la importancia que tienen los medios audiovisuales en el aprendizaje significativo 
de los niños y niñas. 
 Diseñar un manual didáctico para solucionar el problema. 
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Justificación 
 
 La realización de esta investigación tiene como prioridad, aprovechar los recursos audiovisuales, 
en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas en el primer año de básica. Los medios 
audiovisuales son de mucha importancia ya que tienen un carácter lúdico, expresivo y permiten 
acciones positivas, haciendo más didáctico agradable y menos aburrido el proceso educativo, 
facilitando así una mayor y más rápida comprensión e interpretación de ideas. 
La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 
sentidos, sin embargo es necesario que las maestras tengan una formación sobre el uso adecuado de 
estos recursos fundamentalmente en su interacción pedagógica.   
Los medios audiovisuales, pueden intervenir en el proceso de enseñanza- aprendizaje, como un 
elemento motivador, en el proceso de la clase o en la evaluación de la misma, de tal manera que 
pueden utilizare en cualquier momento de la clase.  
Siendo los medios audiovisuales recursos que mejoran el aprendizaje, por tanto son elementos que 
deben estar presentes en el desarrollo de la clase, por que amplían la investigación, promueven las 
formas de pensamiento y capacidades, logrando así aprendizajes significativos por que cuando los 
niños realizan actividades creativas como inventar sonidos de la naturaleza, cuentos, canciones esto 
ayuda a mejorar su vocabulario, contribuye al desarrollo integral de nuestros niños atendiendo de 
esta manera al nivel cognitivo (memoria, atención ) nivel psicomotor (coordinar movimientos 
esquema corporal) y el nivel socio afectivo  
Con esta investigación se desea que los niños y las niñas logren un aprendizaje significativo, 
mediante el uso de los  medios audiovisuales, ya que esto les ayuda a ampliar su mundo de 
relaciones, también cumplen una función muy importante en el desarrollo afectivo de los niños 
capacitándolos para una mejor participación en el aula, en las relaciones entre sí y con los adultos 
al interactuar con ellos a través de esparcimientos, trabajar de una forma lúdica los contenidos de 
las áreas en lo afectivo, social y sobre todo cognitivo.  Pues las maestras podrán utilizar el manual 
didáctico  para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje, el mismo que es adecuadamente 
organizado y estructurado, para facilitar su utilización complementado con medios audiovisuales 
adaptados a la edad y a los contenidos curriculares  del primer año de básica. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del problema 
 
Hace unos años atrás se ha podido observar que los maestros no han utilizado adecuadamente los 
medios audiovisuales acorde a la realidad que hoy en día estamos viviendo y es necesario que el 
material especialmente el tradicional sea actualizado permanentemente.  
 
 Juan Luis Bravo, profesor del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (2010) afirma que: “cualquier  medio audiovisual que se emplee en la enseñanza puede 
considerarse como educativo siempre que el alumno lo acepte y el maestro lo utilice en el 
desarrollo del aprendizaje”. Este docente especifica que su actividad con los estudiantes está 
relacionada con la forma en la que se lleve a cabo su aplicación en el contenido de la clase y con la 
presencia de elementos significativos que indiquen una relación directa entre sus contenidos, el 
programa de la asignatura y quienes lo imparten. 
Para que estos medios audiovisuales ejerzan su funcionalidad didáctica, los maestros deben ver el 
material, que debe ser motivador para el estudiante. Antes de elegir un medio para observarlo en el 
aula o en casa, es necesario comprobar que sea adecuado a la edad  del niño.  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Medios audiovisuales 
 
Podemos definir los medios audiovisuales como los medios técnicos de representación que 
permiten ampliar las capacidades propias de los sentidos de la vista y el oído. Amplían  estos 
sentidos en sus dimensiones; espacial  y temporal. 
 
Los medios audiovisuales se refieren especialmente a los medios didácticos que, con imágenes y 
grabaciones sirven para comunicar de una manera divertida mensajes específicos. Entre los medios 
audiovisuales más populares se encuentra  el video y los nuevos sistemas de la informática.  
Los materiales audiovisuales en el proceso de la enseñanza durante las últimas décadas se han 
incrementado, educadores y especialistas irán investigando y desarrollando nuevas teorías de 
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aprendizaje y enseñanza. El valor de cualquier material audiovisual empleado dependerá de la 
capacidad del docente. 
Los medios audiovisuales  que se emplean en el proceso de enseñanza aprendizaje, se combinan 
con la imagen y con el sonido en una armonía tal que su lenguaje e investigaciones realizadas en el 
campo de las percepciones humanas han demostrado que la capacidad  de información a través de 
los canales sensoriales se comporta en el hombre con la siguiente aproximación:  
 
 83% a través de la vista  
 11% mediante el oído 
 6% mediante los demás órganos  
 
Mediante estos porcentajes podemos interpretar que a través de la vista, los seres humanos pueden 
captar mayor información que escuchando. 
 
Se reconoce desde la escuela el poder de influencia cultural y educativa de los medios 
audiovisuales, sin embargo se educa a los niños y jóvenes como si ésta no existiera.  
 
Los medios audiovisuales, están caracterizando una nueva forma de expresarse, tipo de lenguaje 
que estimula a los niños y jóvenes a generar capacidades para globalizar, sintetizar, establecer 
relaciones y procesar informaciones, y esto supone el desarrollo de otra manera de aprender. 
 
”Los medios audiovisuales como herramientas pedagógicas, van ingresando paulatinamente 
en las aulas de diferentes maneras y de acuerdo a las posibilidades y necesidades de los 
distintos niveles de la educación” Afirma el Lic. Alejandro Malowicki Director de Cine. 
 
 
Beneficios de los medios audiovisuales en la enseñanza 
 Aumentan la eficacia del aprendizaje, ya que enriquecen los limitados resultados de una 
presentación de la información convencional, basada en el texto impreso y la voz  
 
 Proporcionan unas experiencias que de otra manera serían completamente inaccesibles. 
 
 Facilitan el aprendizaje por descubrimiento ya que posibilitan la realización de 
comparaciones y contrastes con el fin de establecer semejanzas y diferencias. 
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 También permiten presentar de manera secuencial un proceso de funcionamiento, así como 
analizar la relación existente entre las partes y el todo en un modelo o proceso. 
 
 Son motivadores y estimulan la atención y receptividad de los niños y niñas. 
 
 Fomentan la participación, la creatividad, el interés por un tema, la observación y el 
espíritu crítico.  
 
 Introducen al niño y niña en la tecnología audiovisual. 
 
 Permite que el niño y niña se ejercite en el uso integrado de materiales evitando el 
aprendizaje memorístico. 
 Ayudan al niño y niña a comprenderse mejor a sí mismo y a su entorno. 
 
 La realización de un proyecto audiovisual puede ser el punto de partida para analizar  la 
relación que establecen con su medio.  
 
 Con grabaciones de videos pueden registrarse actuaciones de los niños y niñas con fines de 
realimentación, análisis crítico y guía. 
 
Importancia de los medios audiovisuales 
Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 
enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La 
eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 
sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden considerar 
como apoyos directos de proyección. 
 
El uso de los medios audiovisuales es aplicable a todos los niveles educativos y todas las 
disciplinas pueden beneficiarse con la ayuda de estos materiales auxiliares. El estudiante aprende 
más a medida que participa activamente en la clase de acuerdo a cómo se manejen según las 
necesidades del estudiante. 
Los materiales audiovisuales representan una serie de beneficios cómo: 
 
 Presentan los temas o conceptos de una manera objetiva, clara y accesible. 
 Proporcionan a  los estudiantes medios variados de aprendizaje. 
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 Estimulan el interés y la motivación a los estudiantes 
 Permiten facilitar la comunicación  
 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo 
 Despiertan  un alto interés de los niños y niñas  
 Proveen la base para un aprendizaje de tipo significativo. 
 Facilitan la mayor comprensión de los niños y niñas  aumentando sus conocimientos. 
 Brindan experiencias positivas que estimulan la creatividad individual de estudiante. 
 
Utilización de los medios audiovisuales 
En el campo educativo, los medios  audiovisuales pueden utilizarse de la siguiente manera:  
Para facilitar el aprendizaje de contenidos con imágenes. La Pedagogía con imágenes consistiría en 
aplicar todos los hallazgos del lenguaje de los medios de comunicación. 
Para analizar los diversos medios y lograr una correcta expresión a través de ellos, la pedagogía de 
la imagen analiza la influencia de la comunicación audiovisual y lleva  dos procesos: 
Lectura crítica de los medios, los elementos y procesos para crear imágenes visuales. Los 
consumidores, en su mayoría, miran de manera fascinada los mensajes para quienes no pueden 
leerlos  información que presenta los medios audiovisuales no  correspondan a las categorías 
intelectuales tradicionales, lleva al nuevo papel que le corresponde a la escuela en la sociedad de 
hoy a la reconversión del maestro a tareas nuevas, así como el principio del mundo de la 
comunicación.  
 
Al crear imágenes audiovisuales de carácter cognitivo, lúdico, expresivo; se deben   investigar 
documentos, hacer entrevistas. Luego crear personajes dentro de la narración de forma audiovisual. 
 
Cómo se utiliza 
 Los medios audiovisuales pueden emplear en cualquier momento de la clase, ya sea para motivar, 
desarrollar o evaluar el aprendizaje, el material se puede usar todas las veces que el docente 
considere necesario.  
 Existen varias formas de utilizar los materiales  didácticos   
Profesor: 
 Proyecta el valor y el fin que pueda dar con el material que va a utilizar 
 Considere las necesidades y los intereses de los estudiantes 
 Seleccione el medio que mejor responda  
 Crea la mejor forma de utilizar el medio elegido 
 Examine previamente y adapte el material que va a utilizar 
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En el aula: 
 Fíjese que todos los materiales necesarios se encuentren a la mano y colóquelos de modo 
que pueda utilizarlos sin dificultad 
 Asegúrese que tenga claridad. 
 Explique por qué ha decidido utilizar el medio que ha elegido para dar la clase  
 Incorpore palabras nuevas 
 Hágalo con entusiasmo 
 Controle el tiempo de su exposición  
 Observe las reacciones de los estudiantes  
 
Propiedades de los medios audiovisuales 
Los principales medios audiovisuales en el campo de la enseñanza continúan siendo aquellos que 
utilizan visión y sonido, un estímulo visual puede ser fijo o móvil, puede consistir en objetos. 
Un estímulo auditivo en cambio varía entre los 20 y los 20.000 ciclos por segundo, puede 
componerse de señales, sonidos que varían como en el caso de la música o el lenguaje. 
 La diferencia entre un estímulo visual y auditivo está en función  de la cantidad de información 
que se puede transmitir.  
 
 Percepción auditiva  
El órgano del oído es el protagonista en la captación de los estímulos que nos impresionan, recoge 
datos exclusivamente sonoros, las percepciones auditivas junto a las visuales son importantes 
dentro del proceso de aprendizaje y de contacto con el mundo.  
 
Es innegable la importancia del oído dentro de la comunicación porque la palabra dicha de su 
captación como sonido y comprensión de su significado permite la transmisión y asimilación de la 
información. Los requerimientos de tipo auditivo son parte esencial en la mayoría de los 
aprendizajes que enfrenta los niños y las niñas, pues el lenguaje supone un buen desarrollo de 
destrezas auditivas y por ser la lectura un sistema de lenguaje, la deficiencia en la perfección 
auditiva puede dificultar sobre todo su aprendizaje inicial. Las percepciones auditivas junto a las 
visuales que son las más importantes dentro del proceso de aprendizaje y de contacto con el 
mundo, la percepción auditiva es el punto de partida para una buena discriminación y memoria 
auditiva, si el niño/a presenta sordera la discriminación de memoria auditiva son susceptibles de 
estimulación mediante ejercicios en el periodo de aprestamiento escolar.  
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Los requerimientos de tipo auditivo son parte esencial en la mayoría de los aprendizajes que 
enfrenta el niño y la niña. El lenguaje por ejemplo, supone un buen desarrollo de destrezas 
auditivas, por ser la lectura un sistema de lenguaje la deficiencia en la percepción auditiva puede 
dificultar sobre todo su aprendizaje inicial. Las percepciones auditivas junto a las visuales son las 
más importantes dentro del proceso de aprendizaje y de contacto con el mundo, frecuentemente se 
complementan la una con la otra, sin embargo puede ocurrir que basta escuchar un sonido para 
hacerse la idea de lo que se trata. El entrenamiento del canal sensorial de la audición tiene su 
derivado educativo, ya que la mayoría de los métodos de lectura y escritura llegan al fonetismo 
(sonido de la letra).  
 
La percepción auditiva es el punto de partida para una buena discriminación y memoria auditiva, si 
el niño y la niña presentan sordera, la discriminación y memoria auditiva son susceptibles de 
estimulación mediante ejercicios en el período de aprestamiento escolar. Las áreas de 
entrenamiento a nivel de percepción auditiva estimulan la posibilidad para decodificar claves 
perceptivas auditivas (comprensión verbal) lo que interesa no es la expresión oral, sino cualquier 
signo que demuestre una reacción de captación del mensaje expresado.   
 
 Percepción Visual 
Gran parte de las actividades biológicas necesitan una maduración de sus órganos para garantizar 
un perfecto funcionamiento, por ejemplo una planta, para dar su fruto necesita de un largo proceso 
biológico de germinación, desarrollo, maduración y sobre todo de cuidado externo. Así también el 
niño y la niña  necesita de una adecuación de todos sus órganos y sistema nervioso, para lograr el 
aprendizaje significativo.   
 
ESPINOSA, Iván. Afirma ´´la razón por la cual, es necesario desarrollar el área receptiva visual 
que implica la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar las formas e imágenes 
propuestas. En la edad preescolar gracias a la actividad receptiva del niño y la niña  aprende a 
explorar y discriminar objetos y formas por medios auditivos  y visuales´´.  
 
Tipos de medios audiovisuales   
 
 Televisión 
La televisión se ha convertido en la estrella, es el gran entretenimiento  de casi todos los hogares y 
familias del mundo, el tiempo de ocio y diversión  las relaciones familiares, el contacto con los 
amigos las lecturas, las salidas las relaciones humanas e incluso el estudio o el trabajo.  
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 La televisión se puede utilizar para grabar con un video algún programa de interés para una 
determinada asignatura, como puede ser un documental.  
Otra forma de utilizarlo es que los alumnos por grupos, expliquen a través de un reportaje en vídeo 
de  los diferentes temas o trabajos en una asignatura determinada. 
 
La televisión como un recurso educativo 
Se convierte en un recurso necesario para elevar el nivel cultural, contribuyendo en el proceso de 
desarrollo. Las maestras deben estimular y concientizar a los estudiantes a observar programas 
educativos formativos que estén acorde a la edad de los niños y las niñas y cubra los objetivos de 
aprendizaje. 
 
 Radio - Grabadora 
La radio es un medio auditivo que llega a todas las clases sociales. Establece un contacto más 
personal porque ofrece al radio escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia 
que  es un medio selectivo y flexible.  
 
Para que sirve: 
 Convertir el aula en actividades habituales para el niño. 
 Acercamiento de la radio a los niños. 
 Evita el miedo de hablar en público. 
 Aumentan el vocabulario y las expresiones  
 Desarrollan la creatividad 
 
La radio es un recurso que se puede utilizar dentro del aula en todas las asignaturas. La grabadora 
es un medio que está a la disposición del estudiante y el docente. 
En la asignatura de Lenguaje este recurso empieza a hacerse necesario en los primeros años 
escolares cuando los niños tratan de leer, cuando  aprenden a hablar en público.  
 La radio-grabadora es un recurso que hace que los niños desarrollen la imaginación mejoren la 
forma de expresarse, pierdan el miedo a hablar en público. También es un recurso  motivador 
debido a que los alumnos se sienten el centro de atención. Pensamos que la grabadora es un recurso 
muy barato y fácil de utilizar en el aula, solo se necesita la imaginación para recrear el ambiente. 
Hoy en día la radio-grabadora es un recurso importante en el aula de clase que el maestro debe 
utilizar como un medio de enseñanza, ya que al hacer escuchar a  los alumnos desarrollan la 
imaginación y aprenden nuevo vocabulario. 
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 Computadora 
Es un equipo indispensable hoy en día en la vida diaria de las personas, máquina electrónica capaz 
de recibir, procesar y devolver información. 
 
La computadora en el aprendizaje 
 Motiva a los estudiantes para aprender. 
 Los videos, dibujos y sonidos estimulan la vista y oído. 
 Proveen acceso a materiales auténticos a través del internet.  
 Un ambiente enriquecido por la computadora motiva a un aprendizaje. 
 
 Internet 
Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia y 
la sociedad, es la red de transmisión más importante en la actualidad, que tiene una cobertura 
mundial con millones de usuarios conectados y que nos permite la comunicación entre los 
ordenadores de una forma sencilla, rápida y económica. 
 
Internet nos sirve para: 
  Comunicarnos con personas de otro país 
 Entretenimiento 
 Fuente de consulta 
 Para enseñar y aprender 
 
La Internet se puede utilizar en todas las asignaturas, ya que hoy en día existen muchos juegos 
didácticos que son aplicables en todas las materias existe una gran infinidad de páginas educativas 
donde los niños y niñas  pueden acceder  y  puede motivar mucho a los niños de cualquier edad. El 
profesor debe estar  atento de lo que sus estudiantes ven en la red, concientizándolos  ante toda la 
información que se les presenta. 
 
 Diapositivas 
Las diapositivas, siempre que se cuide su confección, preparación y utilización, son un medio 
efectivo para el aprendizaje, porque que aumenta las posibilidades para realizar una explicación 
convincente o exponer un contenido, para hacer más atractivo el mensaje y contribuir a eliminar el 
estrés del expositor.  
Estudios realizados por diferentes especialistas que se han dedicado al tema plantean que la 
utilización de este medio posee un rango de efectividad entre 75 a 83 %; es decir, funciones 
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didácticas como la introducción de un nuevo contenido, su consolidación, generalización y 
ampliación pueden ser satisfechos con estos recursos.  
Los avances tecnológicos actuales, entre ellos el uso de la computación, han revolucionado el 
empleo de los medios de enseñanza. El intercambio de conocimientos en actividades científicas, 
pedagógicas y académicas confirma que las presentaciones estilo diapositivas constituyen un medio 
práctico, eficiente y moderno para la comunicación científica. 
 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
Teoría del aprendizaje de Jean Piaget 
Determinada también como Teoría del Desarrollo cognitivo por la relación que existe entre el 
desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje, este avance empieza a partir de que el niño, niña 
nace y evoluciona hacia la madurez, pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus 
etapas son bastante similares. Menciona al tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de 
que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del niño, niña evoluciona hacia una inteligencia más 
madura. Este enfoque tiene importantes alcances en la práctica docente y en el desarrollo del 
currículo.  
Por un lado da la posibilidad de considerar al niño, niña como un ser individual único  con sus 
propias e individuales características personales. El enfoque básico de Piaget es llamado por él 
Epistemología Genética que significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a 
conocer el mundo exterior a través de los sentidos. 
 El niño, niña posee un sistema de reflejos y ciertas pulsaciones genéticas de hambre equilibrio y un 
impulso por tener independencia de su ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad, por lo 
tanto el organismo humano funciona e interactúa en el ambiente. Los seres humanos son productos 
de su construcción genética y de los elementos ambientales, es decir que se nace con estructuras 
mentales. Si el mundo exterior adquiere trascendencia para los seres humanos en función de 
reestructuraciones que se operan en la mente, por lo tanto hay la necesidad de interactuar 
activamente en este mundo, no solamente percibir los objetos, sino investigar sobre ellos a fin de 
poder entenderlos y estructurarlos mentalmente esto es lo que hacen los niños, niñas y que a veces 
resulta incómodo para padres y maestros. 
Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo o 
ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que también 
influye directamente el aprendizaje. 
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Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que incluye la puesta en 
marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 
necesariamente domine o construya nuevas estructuras. El segundo tipo de aprendizaje consiste en 
la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. 
Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser generalizado, es 
realmente el verdadero aprendizaje y en él adquieren radical importancia las acciones educativas. 
Todo docente está permanentemente promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, mientras que 
es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes. 
La inteligencia está compuesta por dos elementos fundamentales: la adaptación y la organización.  
La  adaptación Es equilibrio entre la asimilación,  acomodación, y la organización es una función 
obligatoria que se realiza a través de las estructuras. 
 
 Piaget pone énfasis en el equilibrio, y la adaptación es un equilibrio que ha sido alcanzado a través 
de la asimilación de los elementos del ambiente por parte del organismo y su acomodación, lo cual 
es una modificación de los esquemas o estructuras mentales como resultado de las nuevas 
experiencias. Por lo tanto los niños, niñas no solamente responden a su ambiente sino que además 
actúan en él. 
Etapas  de aprendizaje del niño, niña según  Piaget   
Gráfico Nº 1 
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Primer Período: Inteligencia Sensorio- motriz 
El período de la inteligencia sensorio-motriz comprende aproximadamente de los 18 primeros 
meses de vida. Se caracteriza por el desarrollo mental, comienza con la capacidad para 
experimentar los reflejos y termina cuando el lenguaje y otras formas simbólicas de representar el 
mundo aparecen por primera  vez. 
Este período se divide en seis sub- estadios 
 
 Sub-estadios 1  
Ejercitación de reflejos, reacciones cíclicas primarias. La tendencia a repartir acciones reflejas y a 
asimilar los nuevos objetos aparece en el lapso de una hora a partir del nacimiento. 
 Antes de finalizar el primer mes que es aproximadamente lo que dura el estadio 1 se forma ya una 
serie de esquemas de acción de ese tipo. 
 Sub-estadio 2 
 La nueva capacitación para seguir los objetos con la vista permite a los bebes explorar los 
alrededores. En este estadio aparecen nuevas actividades que no derivan directamente de reflejos 
los niños, niñas comienzan a coordinar los movimientos del brazo, boca, lo que les permite 
chuparse los dedos. Piaget llama a estas actividades las primeras adaptaciones adquiridas. 
La vista y el oído están también coordinados a los ciclos de acción de este tipo es a lo que Piaget 
llama reacciones cíclicas primarias. 
 Sub-estadio3 
Las reacciones cíclicas secundarias, son movimientos que se produce en el medio exterior, con el  
fin de mantenerlo, cuando se le da un nuevo juguete y el niño obtiene un resultado satisfactorio 
trata de reproducirlo 
 
 Sub-estadio4 
Coordinación de esquemas secundarios, el niño y la niña  ya no trata solo de repetir o de aumentar 
un efecto que ha descubierto, observado casualmente, sino que persigue un fin no inmediatamente 
alcanzable y procura llegar a él por diversos medios  si un niño quiere alcanzar un juguete que está 
sobre la cama a cierta distancia de él, primero trata de alcanzarlo directamente al no lograrlo, hala 
la cubrecama para atrapar el juguete hacia él (inteligencia práctica). 
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 Sub-estadio5 
En este estadio el niño/ niña se acomoda a situaciones nuevas y repite  acciones experimentadas  
Cuando juega, repite acciones y usa ruidos en forma reiterada, repite los movimientos requeridos 
para mantener el equilibrio e introduce variantes en sus juegos. 
 
 Sub-estadio6 
La invención de nuevos medios por vía de combinaciones mentales, el niño, niña comienza a 
inventar, descubrir empieza a reemplazar el tanteo sensorio-motor con combinaciones  mentales 
que le dan inmediata solución a los problemas es decir comienza a ser capaz de representar 
mentalmente el mundo exterior en imágenes, recuerdos, símbolos que pueden combinar sin 
necesidad de mas acciones físicas. El juego se torna simbólico, pues los niños simulan acciones o 
hacen que sus juguetes los ejecuten. 
La nueva capacidad de representación mental desempeña también un papel importante en el 
desarrollo del pensamiento conceptual. Piaget destaca la relación de las actividades de cada niño 
niña y su aptitud para organizarlas con las oportunidades que se les ofrecen en su ambiente. Esto 
significa que un niño, niña de un medio estimulante rodeado de adultos u otros niños que juegan 
con él, enriqueciendo sus experiencias y ayudando a organizarlas será más adelantado que los niños 
cuyo ambiente es menos estimulante y que reciben cuidados insuficientes. 
Segundo Período: Inteligencia Representativa 
Este período abarca desde aproximadamente en los 18 meses hasta alrededor de los 11 o 12 años y 
consiste en la preparación para las operaciones concretas con clases relaciones, números y la 
realización de ello. 
Este período se subdivide en: 
 Sub-período preparatorio 
 Va desde los 18 meses aproximadamente hasta alrededor de los siete años, comprende dos 
estadios. 
 Estadio Pre-conceptual 
 Inmediatamente después del período sensorio- motor hasta alrededor de los cuatro años, aquí el 
pensamiento  es representativo, no es aún  conceptual. 
El niño, niña no puede aún comprender como se forma clases ni relaciones internas entre ellas pero 
ve  semejanzas entre las nubes y el humo o agrupa cosas porque significan algo para él sin entender 
instrucciones. 
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El pensamiento del niño orientado hacia su propio punto de vista y la tendencia verlo todo en 
relación consigo mismo es lo que Piaget  llama “pensamiento egocéntrico.” 
Atribuye vida y sentimiento a todos los objetos inicialmente,  más tarde solo lo hace con aquellos 
que se mueven, cree que las cosas naturales son hechas por el hombre  y que pueden ser influencias 
por sus deseos. 
En este estadio, representa un papel importante en el pensamiento de los niños, niñas. 
Hacia el final del estadio pro-conceptual, el pensamiento de los niños, niñas alcanza un desarrollo 
que los capacita para dar las razones de sus creencias. Su pensamiento se mantiene egocéntrico 
pero llega a algunos conceptos verdaderos. 
 Estadio Intuitivo 
 Va alrededor de  los cuatro años y medio hasta los siete años. En este estadio se produce una 
evolución que permite a los niños y niñas comenzar a dar las razones de sus creencias y acciones 
así como a formar algunos conceptos, pero su pensamiento no es aún operativo.  
Todavía no pueden hacer comparaciones mentalmente sino que deben hacerlas una a la vez y en 
forma prácticas, debido a la falta de representación mental, su pensamiento está dominado por las 
percepciones inmediatas y sus juicios adolecen de la variabilidad típica de la percepción, En este 
estadio, los juegos de simulación comienzan  hacerse cada vez menos frecuentes. 
En vez de usar una cosa para representar a otra en la fantasía, los niños, niñas empiezan a imitar la 
realidad, representan escenas de la vida familiar con muñecas y en juegos colectivos imitan 
acontecimientos de  su entorno. 
Cada período es un nivel de desarrollo y corresponde a un intervalo de edades y de acuerdo con 
este se organizan y determinan las actividades de aprendizaje. Las capacidades nuevas ocurrirá 
según en el período en que se ubiquen. 
 Piaget concluye que la formación de imágenes mentales u otra representación de los cuerpos, es el 
resultado de la abstracción de las propiedades de dichas formas mientras el niño y niña manipulan 
los objetos. 
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Aporte de Piaget en la Educación  
 
La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios valiosos que ayudan al 
maestro a orientar el proceso enseñanza-aprendizaje. Da pautas generales del desarrollo intelectual 
del niño, señalando características específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el 
aprendizaje con la maduración proporcionando mecanismos especiales de estimulación para 
desarrollar el proceso de maduración y la inteligencia." 
http://www.educar.ec/noticias/teoria.html 
 
Teoría de Vigotsky 
 Considera que el hombre es un ser social por excelencia, aprende por la influencia del medio 
ambiente, para Vigotsky la educación no se reduce a la adquisición de informaciones si no que 
constituye una fuente de desarrollo del niño y la niña siempre y cuando se le proporcione 
instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. 
Explicó que los procesos psicológicos superiores lenguaje, atención, memoria y juegos simbólicos 
son productos de las relaciones sociales que tiene el niño y la niña en su entorno. 
 
Zona de Desarrollo Próximo 
Es el espacio entre la zona de desarrollo real determinado por la capacidad del niño y la niña de 
resolver problemas. 
o Zona de desarrollo potencial: Resolución del problema bajo la guía de un adulto esta 
zona comprende lo que el niño y la niña aprende por sí mismo y lo que puede aprender con 
la ayuda de un adulto, es la Zona de desarrollo próximo en la interacción social donde el 
niño y niña aprende de forma eficaz, cuando lo hace en un ambiente de colaboración e 
intercambio con otros. 
Es importante por que define una zona donde la acción del maestro tiene una gran incidencia para 
facilitar el desarrollo de los procesos psicológico. El aprendizaje es eficaz cuando el niño, y niña 
desarrollan sus capacidades. 
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Teoría  de Ausubel Aprendizaje Significativo 
David Ausubel (EE.UU. 1918-2008) Psicólogo y Pedagogo, seguidor de los aspectos cognitivos de 
la teoría de Jean Piaget, fue uno de los más grandes teóricos del constructivismo en la educación. 
En 1963, Ausubel hizo su primera explicación de su Teoría Cognitiva del Aprendizaje 
significativo. 
Otro de sus aportes fue el desarrollo de modelos instruccionales basados en estructuras cognitivas y 
el desarrollo de los organizadores de avance  que ayudan a que la persona construya sus propios 
esquemas de conocimiento y comprendan mejor los conceptos. 
Cuando la persona que aprende relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee  y se 
manifiesta cuando puede expresar el nuevo conocimiento con sus propias palabras en forma oral 
escrita, diagramas, dibujos, dramatizaciones y ensayos. 
¿Cómo se debe aplicar el aprendizaje significativo? 
´´El aprendizaje significativo no es una simple conexión de datos nuevos y antiguos, equivale a la 
evolución y modificación de varios tipos de información.´´ 
El aprendizaje significativo implica que los nuevos conceptos  se aprenden en la medida en que 
otros conceptos relevantes estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del 
sujeto y pueden conectarse a los nuevos. Para ello hay que indagar en los conocimientos previos 
del estudiante, no se trata de saber la cantidad de información que posee, si no cuales son los 
conceptos y experiencias que maneja (prerrequisitos). 
Los factores afectivos, explican las disposiciones actitudinales tanto positivas como negativas para 
el aprendizaje, por tanto el maestro debe: 
a) Conocer los interese de los estudiantes 
b) Diseñar tareas apropiadas a nivel y capacidad de cada  niño o niña 
c) Fomentar que  los estudiantes se fijen metas realistas y evalúen sus progresos 
proporcionándolos realimentación para acercarse a la meta 
d) Tomar en cuenta los cambios en los patrones de motivación de vidas al desarrollo y a las 
diferencias individuales 
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Los contenidos que se van a procesar, deben presentarse estructurados y secuenciados; deben 
encaminarse al establecimiento de relaciones entre todos los conceptos y debe haber un sentido de 
aplicación de lo conceptual a situaciones reales y cercanas al mundo experiencial. 
Para organizar dinámicamente los contenidos aprendidos debe hacerse una estructura jerárquica 
donde las ideas más generales se sitúen en la cima y progresivamente especifiquen en 
proposiciones  y conceptos menos inclusivos. Para ello se pueden utilizar mapas conceptuales 
dibujos, diagramas. 
El maestro debe trabajar para que el estudiante sea critico  con su proceso cognitivo, que manifieste 
su disposición a analizar desde distintas perspectivas los materiales que se le presentan, atribuirles 
significados, el estudiante debe cuestionarse que es lo que quiere aprender, por qué y para qué. 
Materiales de apoyo 
Para que todo material de apoyo sea significativo se requiere que: 
1. El material de aprendizaje posea un significado de sí mismo y sus elementos estén 
lógicamente organizados y relacionados 
2. El material debe ser potencialmente significativo, para relacionar con los saberes previos 
que están en la estructura cognitiva del estudiante. 
De esta manera para aprender un nuevo concepto se necesita tender  un puente cognitivo entre este 
y alguna idea preexistente en la mente de la persona. 
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PROPÓSITOS 
¿Para qué? 
CONTENIDOS  
¿Qué? 
SECUENCIA 
¿Cuándo? 
METODOLOGÍA 
¿Cómo? 
RECURSOS 
¿Con qué? 
EVALUACIÓN 
¿Se cumplió? 
LA EVALUACIÓN 
Evaluar un objeto de estudio implica un proceso para identificar, obtener y proporcionar 
información útil  para solucionar problemas, tomar decisiones y promover la comprensión del 
objeto evaluado. 
LA EVALUACIÓN DENTRO DEL HEXÁGONO CURRICULAR   
QUÉ EVALUAR?           El cumplimiento del objetivo. 
PARA QUÉ?                    Objetivos para los tres ámbitos del aprendizaje: cognitivo, procedimental  
                                           y actitudinal. 
QUÉ ENSEÑAR?            Corresponde a los conocimientos en los tres ámbitos de aprendizaje. 
CUÁNDO ENSEÑAR?   Momento en que se debe aprender cada conocimiento y su secuencia. 
CÓMO ENSEÑAR?        Las estrategias metodológicas adecuadas para alcanzar el aprendizaje. 
CON QUÉ ENSEÑAR?  Los recursos que se utilizan para ejecutar las estrategias metodológicas. 
CÓMO EVALUAR?        Evaluación del aprendizaje: diagnóstica y formativa. 
Gráfico Nº 2  
                                                                      
                                                                          
   
 
 
 
 
Se trata de una herramienta que permite trabajar de manera coherente y sistemática  para formular 
los objetivos, definir los conocimientos y su secuencia, diseñar estrategias metodológicas 
determinar los recursos y construir criterios directrices de acuerdo con la propuesta para que 
orienten las funciones y momentos de la evaluación de aprendizaje. 
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Coherencia: relación o unión de unas cosas con otras 
Sistemática: conjunto de reglas o principios de cosas relacionadas entre sí.  
 
Planificación sobre la base  del ciclo del aprendizaje 
Planificar las actividades tomando como base el ciclo del aprendizaje es necesario para que los  
niños y niñas integre una nueva experiencia o conocimiento y lo haga para sí mismo; ya que cada 
educando  tiene un estilo de aprendizaje, que se relaciona con su forma de percibir y procesar la 
información . El maestro debe ayudar a los niños y niñas a desarrollar la capacidad  de trabajar en 
todos los momentos del ciclo del aprendizaje. 
Los cuatro momentos del ciclo del aprendizaje: experiencia, reflexión, conceptualización y 
aplicación, tomados en conjunto producen a los niños y niñas un profundo aprendizaje, en el que 
comprende lo que ha estudiado y es capaz de utilizarlo en la vida (Estrategias educativas para el 
aprendizaje activo. MEC, 1999). 
Gráfico Nº  3 
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Gráfico Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de Aprendizaje Significativo 
Gráfico N º 5 
 
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=teor%C3%ADa+del+aprendizaje+significativo+de+
david+ausubel&source=images 
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, conceptos y de 
proposiciones 
 
1. Aprendizaje de representaciones 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos al respecto Ausubel nos 
dice: 
 
Que este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños por ejemplo el 
aprendizaje de la palabra ´´Pelota´´ ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 
representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 
momento. 
Se denomina de representaciones porque la persona percibe y atribuye significados a 
determinados símbolos que expresan objetos, eventos.  
 
 
2. Aprendizaje de conceptos 
Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades que se posee 
los criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo  
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos formación y asimilación 
1.  Formación, donde las características del concepto se obtienen a través de la experiencia 
directa y concreta, en sucesivas etapas de formulación y pruebas.   
2. Asimilación, que se produce a medida que el niño amplia su vocabulario, pues las 
características de los conceptos siguen definiéndose al utilizar las combinaciones 
disponibles. 
 
3. Aprendizaje de proposiciones 
Va mas allá de la simple comprensión de los conceptos el sentido es captar el significado 
de las ideas totales, expresadas en forma de proposiciones. Las proposiciones implican la 
combinación y relación de varios conceptos que se combinan de tal forma que la idea 
resultante es más que la simple suma de estos, produciendo un  nuevo significado que se 
asimila a la estructura cognoscitiva. 
www.aacu.org-moodle.uacj.mx 
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Dimensiones del aprendizaje significativo 
Gráfico Nº 6 
 
 
www.aacu.org-moodle.uacj.mx     
 
 
Inteligencias Múltiples  
El psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, desarrolló la teoría de las 
inteligencias múltiples basándose en la creencia de que las personas aprenden de diferentes 
maneras, de acuerdo a sus habilidades. 
 
Estableció  categorías en las que dividió la inteligencia, con estas clasificaciones se demuestra que 
la inteligencia no es una sola y que las personas pueden ser inteligentes de distintas maneras. 
 
Con el pasar del tiempo, Daniel Goleman también Psicólogo y profesor de la Universidad de 
Harvard, añadió otra inteligencia, la emocional. 
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1. Inteligencia Verbal Lingüística  
 
Se refiere al uso de las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en 
el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y sus funciones prácticas. 
Es decir  a los niños y niñas les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas trabalenguas y en 
los que aprenden con facilidad otros idiomas. 
 
2. Inteligencia Lógico Matemática  
Es la capacidad relacionar números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Incluye la 
sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas. 
Los niños y niñas que  desarrollan, analizan con facilidad planteamientos y problemas. 
 
 
3. Inteligencia Visual/ Espacial 
 
Es la habilidad de percibir imágenes visuales y espaciales, de representar gráficamente ideas y de 
sensibilizar colores, forma, figura el espacio y sus interrelaciones. 
 
 
4. Inteligencia Corporal/ Kinestésica     
 
Es la habilidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas, sentimientos y la facilidad en el 
uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, 
equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad; así como la capacidad cinestésica y la percepción de 
medidas y volúmenes. 
 
Se puede observar en los niños y niñas que se destacan en actividades deportivas danza, expresión 
corporal, o en trabajos de construcción utilizando materiales concretos. 
 
5. Inteligencia Musical/ Rítmica  
 
Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la 
sensibilidad al ritmo, a la altura y al timbre.  
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Los niños y niñas que la evidencian se sienten atraídos por las canciones, sonidos de la naturaleza y 
todo tipo de melodías .Disfrutan siguiendo al compás con el pie, aplaudiendo o sacudiendo algún 
objeto rítmicamente. 
 
6. Inteligencia Interpersonal 
 
Es la posibilidad de entender a los demás e interactuando eficazmente con ellos. Incluye la 
sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos, posturas y la habilidad para responder. 
Los niños, niñas que les gusta trabajar en grupos y entienden a sus compañeros. 
 
7. Inteligencia Intrapersonal 
 
Es la habilidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo, organizar y dirigir su 
propia vida. Incluye la autodisciplina y la autoestima. 
 
8. Inteligencia Naturalista 
 
Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales 
o plantas incluye las habilidades de observación experimentación reflexión y cuestionamiento de 
nuestro entorno. 
Se da en los niños y niñas que les gusta la naturaleza, animales, que reconocen e investigan 
características del mundo. 
 
9. Inteligencia Emocional 
 
La inteligencia emocional, tal y como lo señala Goleman, es la capacidad de reconocer los 
sentimientos propios y los de los demás, (valores) para así manejar bien las emociones y tener 
relaciones más productivas con quienes nos rodean. 
La inteligencia emocional se relaciona con: 
 
 La personalidad 
 Creatividad 
 Espontaneidad 
 Perseverancia 
 Responsabilidad 
 Control de los sentimientos y de las emociones 
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Definición de Términos  
 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquiere habilidades, destreza, conocimiento, 
conductas, valores como resultado del estudio, la experiencia, instrucción y observación. 
   
Cognitivo: Proceso intelectual que precede al aprendizaje las capacidades cognitivas solo se 
aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se analiza y se produce 
nuevos enfoques. 
 
Desarrollo: Proceso mediante el cual se pone en marcha las potencialidades de los humanos 
(lenguaje, razonamiento, memoria, atención).  
  
Didáctica: Es la disciplina pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 
existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 Educación: Proceso multidireccional el cual se transmite conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, puesto está presente en 
todas las acciones sentimientos y actitudes.   
 
Epistemología: Es un término griego que viene de episteme (conocimientos) logia (estudio) 
disciplina que se ocupa de la naturaleza y validez del conocimiento. 
 
Enseñanza: Es el proceso de transición de una serie de conocimientos, técnicas, normas, 
habilidades basado en diversos métodos. 
  
Habilidad: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 
 
Método: Se refiere al  medio utilizado para llegar a un fin. 
 
Observación: Es una actividad realizada por el ser humano, que detecta y asimila elementos 
utilizando los sentidos como instrumentos principales. 
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Pedagogía: La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo, lo que indica que 
existen conocimientos provenientes de otras ciencias  y disciplinas que le pueden ayudar a 
comprender lo que es la educación.   
 
Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha de nuestros sentidos. 
  
Psicología Educativa: Es la rama que se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana, 
comprende las formas de aprender y de enseñar. 
 
Psicología: Ciencia que trata de la conducta y de los procesos mentales de los individuos. 
 
Fundamentación Pedagógica  
El fundamento pedagógico consiste en establecer las bases conceptuales y procedimentales de 
orden pedagógico, para solidificar el quehacer en la propuesta.  
La relación entre los medios audiovisuales y el aprendizaje significativo, se establecen en las etapas 
de desarrollo de los niños y niñas, por lo tanto la pedagogía que se aplique debe ser relacionada a 
las etapas evolutivas, en concordancia  con los conocimientos específicos de la edad, la misma que 
tiene que ser científica e investigativa es decir innovadora en el campo pedagógico para 
fundamentar el aprendizaje significativo, de esta manera vamos formando niños y niñas, críticos 
creativos, responsables y felices.  
 
El proceso educativo es objeto de estudio para la pedagogía práctica de la formación humana en su 
amplitud filosófica y como orientación del desarrollo hacia un logro de un fin determinado. El 
proceso educativo es esencialmente vivo, entre los sujetos y el contenido es solo el medio para 
llegar a un fin, el de formar y desarrollar al hombre y prepararlo para la vida. La formación y el 
desarrollo son funciones de la educación. La formación expresa la dirección de desarrollo hasta 
donde este debe dirigirse.   
 
Fundamentación filosófica 
Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no tiene sentido, pues todo 
conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de donde resulta imposible aislar al 
investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 
El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento, ha sido objeto de preocupación 
filosófica desde que el hombre ha empezado a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea lo que el ser 
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humano es esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que les han 
permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 
 
El constructivismo plantea que nuestro mundo es humano, producto de la interacción humana con 
los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones 
mentales. 
Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe en forma 
pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente, además la 
función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa y por lo tanto, el 
conocimiento permite que la persona organice su mundo con  experiencias y vivencias. 
La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción 
interior. 
 
Fundamentación Legal 
Educación 
 
Al ser la Educación un derecho humano y la clave del desarrollo  sostenible de la paz y de la 
estabilidad entre países, la convierten en un medio indispensable para participar en los sistemas 
sociales y económicos del siglo XXI. 
La importancia de alcanzar los objetivos propuestos de una educación para todos. Lo esencial es 
atender a niños y niñas menores de 6 años en sus necesidades básicas de aprendizaje.  
 
Constitución Política del Ecuador 
En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se contempla como un derecho del 
ser humano el acceso a la Educación Inicial. A continuación: el artículo de la Constitución que 
hace referencia a la misma. 
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TÍTULO II 
 
DERECHOS 
 
Capítulo segundo 
 
Derechos del buen vivir 
 
Sección Quinta 
 
Educación 
 
“Art. 46.- El estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 
adolescentes: 
 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario 
en un marco de protección integral de sus derechos” 
La nueva constitución de la República del Ecuador asegura los derechos de los niños y niñas 
menores de seis años a la salud, nutrición y educación; siendo este último no reconocido en la 
constitución de 1998. 
 
Los artículos  39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la educación de 
jóvenes  niños y niñas quienes  gozarán de los derechos comunes del ser humano y el estado 
reconocerá y garantizará  la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.” 
Esta investigación se fundamenta en las disposiciones legales que en cada uno de los artículos 
establece que todos los niños tienen derecho a una educación de calidad sin discriminación 
alguna tanto los padres de familia como los maestros tienen la responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje.  
 
Ley de Educación 
“Art. 8.- La educación en el nivel preprimaria tiende al desarrollo del niño y sus valores en los 
aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como a su integración a la sociedad con 
la participación de la familia y el Estado.”  
Uno de los objetivos de la Educación Inicial es desarrollar los valores éticos y sociales del niño y 
niña; su motricidad, su aspecto biológico, su psiquis e integrarlos a la sociedad. Busca favorecer el 
desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un 
equilibrio permanente con su medio físico, social y cultural. 
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Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
La Constitución Política del Ecuador en su Título VII Régimen del buen vivir, Capítulo primero 
inclusión y equidad, Sección primera Educación         
 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley Nº.100.en el Registro 
Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 
Art.37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
1.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 
didácticos laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 
ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 
educación inicial de cero a cinco años y por lo tanto se desarrollarán programas y 
proyectos flexibles, abiertos adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
 
La Política Nº 1 del Plan Decenal de Educación es “Universalizar la Educación Inicial de 0 a 5 
años. 
Su misión consiste en asegurar el acceso, permanencia y desarrollo integral de los párvulos 0 a 5 
años en el nivel de Educación Inicial. 
Este plan decenal tiene una visión de  país, con el nivel de educación inicial igualitaria y de calidad, 
tiene como objetivo general un desarrollo integral de niños y niñas de 0-5 años, a través de una 
educación de calidad e inclusiva.  
 
Caracterización de las Variables 
Variable Independiente: 
Medios audiovisuales  
Son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que facilitan  su  mayor y rápida comprensión en 
el proceso de aprendizaje 
Variable Dependiente: 
Aprendizaje significativo  
 Es la interacción entre lo nuevo y las ideas cognitivas del alumno que da lugar a nuevos 
significados. 
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CAPÌTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación 
Esta investigación fue de tipo cuantitativa y cualitativa por que buscó a través de los 
medios audiovisuales educar integra y armónicamente a los niños y niñas de una manera 
socio educativo apoyándose en investigaciones tales como: 
 
Investigación de Campo. Por que se acudió al lugar donde se encontraba el fenómeno a investigar 
y los sujetos de estudio 
 
Investigación Descriptiva. Al detallar la realidad de los hechos, personas y situaciones que 
estuvieron en el medio a investigar. 
 
Investigación Bibliográfica y Documental. Se utilizaron libros, archivos, documentos de 
instituciones educativas, internet. 
  
Se relaciono esta investigación con el enfoque cualitativo y cuantitativo en el grado que aplicamos 
la propuesta orientándonos particularmente en la aplicación de la misma. 
También es importante conocer que en una investigación el diseño puede ajustarse a posibles 
cambios o variantes de acuerdo a la situación que se presente. 
Población y Muestra: 
Tabla Nº 1  
 
Grado Paralelo N° de estudiantes N° de maestras Total 
1° de Básica  A 40 10 50 
     
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
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Tabla Nº 2 
Operacionalización de las variables      
 
 
 
 
                  
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 
 
ÍTEMS 
DOCENTES 
 
 
ÍTEMS 
     NIÑOS  
Variable Independiente 
Medios Audiovisuales 
Son un conjunto de 
técnicas visuales y 
auditivas facilitan  su  
mayor y rápida 
comprensión en el proceso 
de aprendizaje 
 
Variable Dependiente 
Aprendizaje significativo 
de los niños. 
 Es la interacción entre los 
conocimientos previos, los 
prerrequisitos, los nuevos 
conocimientos, lo  que da 
lugar a la construcción del 
aprendizaje significativo 
         
 
 
 Lúdicos  
  
Motivadores 
 
 
Creativos 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Cognitivo 
 
 
 
 
 
   Desarrollo 
 socio-afectivo 
  
 
Relativos al juego 
 
 
Interés  
 
 
Atención  
 
 
 
 
 
 
Conceptual 
Procedimental 
Actitudinal 
 
 
Interpersonal 
Visual/Espacial 
Musical/Rítmica 
Naturalista 
Emocional  
   
 
Técnica 
encuesta 
 
 
 
Instrumento 
cuestionario 
 
 
 
 
 
 
Técnica 
Observación 
 
 
Instrumento 
Ficha de observación 
 
 
1 
2 
3 
8-9-10 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
4 
7 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
3 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 
7 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la ejecución del proyecto, se utilizaron las técnicas de la encuesta a los maestros y ficha de 
observación a los niños y niñas del primer año e básica, del Centro Educativo Adela Pinargote de la 
ciudad de Quito, la experimentación, la técnica de campo, tomando como base la investigación 
bibliográfica y documental, libros, archivos documentos de instituciones educativas e internet. 
 
 
Validez de los instrumentos 
El grado de confiabilidad hace referencia a la exactitud y consistencia de los resultados 
obtenidos con la aplicación de los instrumentos. 
La encuesta planteó preguntas con respecto al tema motivo de la investigación. Para su 
formulación se tomó en cuenta criterios a partir de la matriz de Operacionalización de las 
variables, dimensiones, indicadores y técnicas determinadas. 
Se entregó a los validadores quienes luego de haber revisado, elaboraron el 
correspondiente informe validando los instrumentos. 
También se entregó una solicitud de validación y formulario para registrar su opinión 
avalando con su firma. 
Los expertos que validaron los instrumentos fueron:   
 MSc. Santiago Vinueza docente de la facultad 
 MSc. Jeany Salazar docente de la facultad 
 MSc. Ramón Flores  docente de la facultad 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
Los datos obtenidos de manera documental mediante el análisis recolección e 
interpretación de datos nos  han permitido establecer el tipo de estudio fue experimental, 
determinando el grado de relación con las variables a través de la técnica de la observación 
por que nos permitió elaborar los instrumentos, es decir la ficha de observación para 
revisar los datos desde el punto de vista cognitivo. 
 
Aplicamos la técnica de la encuesta para aplicar a los docentes siendo un instrumento 
cuestionario con fines de evaluación; esto nos permitió tener una mejor apreciación ya que 
se obtuvo información importante sobre las capacidades y  habilidades de los niños y 
niñas. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Luego de aplicar las encuestas de 10 ítems tomando como muestra a 10 maestras del primer año de 
Educación Básica del Centro Educativo Adela Pinargote, de  la ciudad de Quito, periodo lectivo 
2011 – 2012, se procedió analizarlos para realizar la tabulación de datos obtenidos para verificar la 
importancia que tiene el uso de los medios audiovisuales para conseguir un aprendizaje 
significativo como estrategia didáctica en el desarrollo integral de los niños y niñas. 
 
También se realizó observaciones a 40 niños para la elaboración de los cuadros de los resultados de 
porcentajes, gráficos y la interpretación  respectiva 
 
El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se presentan a continuación en referencia a 
cada pregunta. Y así obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS MAESTRAS 
P1. ¿Ha oído conversar sobre los medios audiovisuales? 
 
Tabla Nº 3 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE                        0 0% 
CASI SIEMPRE   2 20% 
A VECES                        3 30% 
NUNCA  5 50% 
TOTAL  10 100% 
 
 
  Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Gráfico Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
El 50% de las maestras encuestadas no conocen los medios audiovisuales, pues nunca escucharon 
hablar de ellos, el 20 % casi siempre, el 30 % a veces.   
 
Se puede interpretar que hay poco conocimiento de los medios audiovisuales en lo cual 
ayudaremos a potenciar al grupo de maestras para mejorar el nivel de aprendizaje de los niños y 
niñas. 
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P2. ¿En el aula de clase utiliza diapositivas  para el aprendizaje? 
 
Tabla Nº 4 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 6 60% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
 
Gráfico Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
El 60% de las maestras encuestadas nunca utilizan diapositivas en el aula, el 30% responde a veces, 
el 10% dice casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de maestras del primer año de educación básica no utilizan 
diapositivas en el aula, porque no saben cómo elaborarlas, pues desconocen la utilización del 
Power Point. 
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P3. ¿Considera necesario el uso de imágenes audiovisuales en el aula? 
 
Tabla Nº 5  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 9  
 
 
 
 
 
      
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica; durante el período 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
 
 El 60% de las maestras encuestadas siempre consideran necesario el uso de imágenes 
audiovisuales en el aula, el 30% responde a veces, el 10% casi siempre. 
 
Se interpreta que las maestras si consideran  necesario el uso de imágenes audiovisuales en el aula, 
pero necesitan mayor información acerca de los medios audiovisuales. 
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P4. ¿Cree usted importante capacitarse en el área Informática, para la utilización de los 
medios audiovisuales? 
Tabla Nº 6 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 70% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
 
Análisis e Interpretación  
El 70 % de las maestras cree que siempre sí es necesaria una capacitación en el área informática, el 
20% considera que casi siempre y el 10% considera que a veces. 
 
Se puede interpretar que debido al desconocimiento del uso de los medios audiovisuales, las 
maestras están hábidas de una capacitación en el área    
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P5. ¿Selecciona en el aula de clase videos según la edad cronológica del niño para su 
aprendizaje? 
Tabla Nº 7  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 2 20% 
NUNCA 7 70% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica durante el periodo 2011 – 2012 
 
Gráfico Nº 11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
El 70% de las maestras encuestadas nunca seleccionan en el aula videos para el aprendizaje, el 20% 
a veces, un 10% casi siempre. 
 
Se puede interpretar que las maestras deberían seleccionar videos, con más frecuencia para el 
desarrollo de su clase en cualquier momento del aprendizaje. 
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P6. ¿Utiliza videos y sonidos como motivación en la clase? 
 
Tabla Nº 8 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 5 50% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Gráfico Nº 12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
El 50% de las maestras encuestadas nunca utilizan los videos como motivación, el 30%  a veces, el 
20%  casi siempre. 
 
Se puede interpretar que las maestras deben conocer que los videos son de carácter motivador, ya 
que los niños despiertan su interés y aprenden jugando. 
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P7. ¿Considera que los medios audiovisuales llaman  la atención a los niños?  
 
Tabla Nº 9  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 50% 
CASI SIEMPRE 4 40% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 13   
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
El 50 % de las maestras encuestadas siempre consideran que los medios audiovisuales llaman la 
atención en los niños, el 40 % responde casi siempre, el 10 % dice a veces. 
 
Se interpreta que los medios audiovisuales si llaman la atención en los niños y niñas para lograr un 
aprendizaje, por lo tanto las maestras  deberían utilizarlo.  
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P8. ¿Cree que los programas educativos de  televisión actúan  positivamente en el aprendizaje 
de los niños? 
 
Tabla Nº 10  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 10% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
El 40 % de las maestras encuestadas a veces creen que los programas educativos de televisión 
actúan  positivamente en el aprendizaje, el 30 % responde casi siempre, el 20 % dice que nunca 
mientras que un 10 % expresa siempre. 
 
Según el cuadro se puede interpretar que las maestras creen que los programas educativos actúan 
positivamente en el aprendizaje de los niños. 
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P9. ¿Considera que el uso del, internet como herramienta educativa ayude al  desarrollo  del 
aprendizaje en los niños? 
 
Tabla Nº 11  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica durante, el periodo 2011 – 2012 
 
Gráfico Nº 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica durante, el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
El 60 % de las maestras encuestadas siempre consideran que el uso del internet como herramienta 
educativa ayude al desarrollo del aprendizaje, el 20 % responde casi siempre, un 10 % dice que a 
veces, mientras que un 10 % expresa nunca. 
 
Se puede interpretar que el uso del internet como herramienta educativa audiovisual, si ayuda a 
mejorar el nivel de aprendizaje de los niños. 
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P10. ¿Cree usted que los medios audiovisuales son importantes para lograr un aprendizaje     
significativo? 
Tabla Nº 12  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela 
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
El 60% de las maestras encuestadas siempre creen que los medios audiovisuales son importantes 
para lograr un aprendizaje significativo, el 30% responde casi siempre, un 10 % dice a veces. 
 
Según el cuadro se pude analizar que si son importantes los medios audiovisuales para un 
aprendizaje significativo en el niño y niña, porque un gran porcentaje de maestros así lo afirman, de 
ello podemos deducir que la aplicación de los medios audiovisuales en el aula es importante en 
cualquier momento del desarrollo de la clase. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
P1. ¿El niño se motiva cuando la maestra presenta imágenes audiovisuales  al dar la clase? 
 
Tabla Nº 13  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 27 67% 
NO 0 0% 
A VECES 13 33% 
TOTAL 40 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a la observación de los niños y niñas el 67% si están motivados cuando la maestra 
presenta imágenes audiovisuales  al dar la clase, un 33% a veces.  
 
Se puede interpretar que si hay motivación por parte de los niños y las niñas al observar imágenes  
audiovisuales en la clase. 
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P2. ¿Genera actitudes positivas de superación y autoestima mediante los medios 
audiovisuales? 
 
Tabla Nº 14  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 57% 
NO 0 0% 
A VECES 17 43% 
TOTAL 40 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 18   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a la observación de los niños y niñas el 57% si demuestran actitudes positivas mediante 
los medios audiovisuales en el desarrollo de la clase, un 43% a veces. 
 
Se interpreta que mediante los medios audiovisuales los niños y niñas si generan actitudes positivas 
y crean autoestima en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
 
 
 
57%
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2. Genera actitudes positivas de superación y 
autoestima mediante los medios audiovisuales?
SI
NO
A VECES
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P3. ¿Adquieren conocimientos cuando escuchan canciones y miran videos? 
 
Tabla Nº 15  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 37 92% 
NO 1 3% 
A VECES 2 5% 
TOTAL 40 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Gráfico Nº 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a la observación de los niños y niñas el 92% si adquieren conocimientos al escuchar 
canciones y mirar videos, un 5% a veces mientras que un 3% no. 
 
Según el cuadro  los niños y niñas sí adquieren conocimientos cuando la maestra en el aula de clase 
hace escuchar canciones y mirar videos. 
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3. ¿Adquieren conocimientos cuando escuchan 
canciones y miran videos?
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NO
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P4. ¿Crea nuevo vocabulario a partir del aprendizaje con los medios audiovisuales? 
 
Tabla Nº 16  
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 20  
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela    
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el período 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a la observación de los niños y niñas el 85% si crea nuevo vocabulario mediante los 
medios audiovisuales, un 12% a veces mientras que un 3% no.  
 
Según el cuadro se puede interpretar que  los niños y niñas mediante los medios audiovisuales si 
aprenden nuevo vocabulario para su aprendizaje. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 34 85% 
NO 1 3% 
A VECES 5 12% 
TOTAL 40 100% 
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P5. ¿Controla las emociones, valores y actitudes a través del aprendizaje con medios 
audiovisuales? 
Tabla Nº 17  
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Gráfico Nº 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo a la observación de los niños y niñas el 62% si controlan sus emociones, valores y 
actitudes a través del aprendizaje con los medios audiovisuales, un 38% a veces.  
 
Según el cuadro se puede interpretar que  los niños y niñas mediante los medios audiovisuales si 
controlan sus emociones para el aprendizaje. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 62% 
NO 0 0% 
A VECES 15 38% 
TOTAL 40 100% 
62%
0%
38%
5. ¿Controla emociones, valores y actitudes a 
través del aprendizaje con los medios 
audiovisuales?
SI
NO
A VECES
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P6. ¿Desarrolla la tolerancia en grupo con los medios audiovisuales? 
 
Tabla Nº 18  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 60% 
NO 5 12% 
A VECES 11 28% 
TOTAL 40 100% 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
Gráfico Nº 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a la observación el 60%  de niños y niñas si desarrolla la tolerancia con el grupo de 
compañeros del aula, el 28% a veces mientras que un 12% no. 
 
Se puede interpretar según el cuadro que los niños y las niñas si son tolerantes en el aula de clase 
con su grupo de compañeros a través de los medios audiovisuales. 
 
 
60%
12%
28%
6.¿Desarrolla la tolerancia en grupo con los 
medios audiovisuales?
SI
NO
A VECES
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P7. ¿Los medios audiovisuales influyen en el desarrollo integral de los niños y niñas? 
 
Tabla Nº 19 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Gráfico Nº 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: RIVAS, Gabriela  
Fuente: Estudio sobre medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 
Primer año de Educación Básica, durante el periodo 2011 – 2012 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a la observación a los niños y niñas el 60%  los medios audiovisuales si influyen en el 
desarrollo integral, un 28 % a veces, mientras que el 12 % no. 
 
Según el gráfico  podemos interpretar que si hay influencia mediante los medios audiovisuales para 
un desarrollo integral de los niños y niñas para alcanzar un aprendizaje significativo. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 60% 
NO 5 12% 
A VECES 11 28% 
TOTAL 40 100% 
60%
12%
28%
7.¿Los medios audiovisuales influyen en el 
desarrollo integral de los niños y niñas?
SI
NO
A VECES
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
En el presente trabajo de investigación se instauró la utilización de los medios audiovisuales como 
parte  importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas del Centro Educativo 
Adela Pinargote teniendo como objetivo, Determinar de qué  manera los medios audiovisuales 
constituyen una estrategia para alcanzar un aprendizaje significativo concluyendo que. 
  
 Para lograr que los niños y niñas, puedan alcanzar un mejor nivel  de aprendizaje, se utilizó los 
medios audiovisuales como estrategia para alcanzar dicho aprendizaje. 
 
Los medios audiovisuales, juegan un papel muy importante en el aprendizaje, porque motivan, 
ayudan a conseguir que los niños controlen sus emociones, que respeten al grupo, que aprendan a 
escuchar y mejoran su parte actitudinal. 
 
 Los niños y niñas se motivan cuando la maestra, selecciona temas de video, canciones, cuentos, 
rimas, adivinanzas, donde los niños y las niñas mejoran el lenguaje y aprenden a interactuar con los 
demás de su clase.  
 
 Los medios audiovisuales favorecen al desarrollo integral de los niños y las niñas, porque influyen 
positivamente en su desarrollo armónico  (área cognoscitiva-psicomotora y afectiva). 
 
Al acudir a la utilización de los medios audiovisuales, como estrategia de aprendizaje, despiertan el 
interés, curiosidad, atención que muchas veces se pierde cuando no hay una buena motivación. 
 
Al utilizar los diferentes medios audiovisuales para enseñar los contenidos de los ejes de 
aprendizaje, se consigue que los niños y niñas lleguen al aprendizaje significativo de una manera 
lúdica y divertida. 
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Las maestras del Centro Educativo Adela Pinargote, prestan atención a los niños y niñas, haciendo 
énfasis en las diferencias individuales, tratando casos especiales para llegar a conseguir la 
excelencia educativa. 
  
Recomendaciones 
 
   Elevar el nivel de información sobre el uso adecuado de los medios audiovisuales a las maestras 
que están guiando a los alumnos empezando desde el nivel inicial ya que desde la infancia se puede 
educar a los niños para que den un buen uso a estos recursos. 
 
Tomar en cuenta el nivel de atención que ponen los niños y niñas cuando la maestra utiliza los 
medios audiovisuales en los diferentes momentos de clase, ya que ello permite establecer 
relaciones, transmitir mensajes, mejorar conductas, corregir errores, dialogar y conseguir un 
aprendizaje significativo.   
 
Las maestras, deben tomar en cuenta las etapas de desarrollo y los diferentes niveles del  
pensamiento, para seleccionar los medios audiovisuales acordes a la edad de 5 a 6 años (primer año 
de educación básica).   
 
Se debe tomar en cuenta que los medios audiovisuales utilizados, despierten el interés, utilicen un 
vocabulario acorde al medio, pues esto ayudará a comprender, percibir el mundo que los rodea y a 
producir nuevos cambios. 
 
Los medios audiovisuales dan a conocer de manera atractiva  los contenidos curriculares, por eso es 
importante la selección de contenidos, por tal razón el maestro mejorará el tipo de evaluación a 
aplicar al grupo, puesto que los niños asimilan mejor el conocimiento de una manera relajada y 
amena. 
 
El uso de los medios audiovisuales mejorará los procesos de enseñanza-aprendizaje y de hecho la 
educación  mejorará, alcanzando aprendizajes significativos, por tal razón elaboraré un manual 
didáctico, representa una guía para las orientaciones generales que se deben seguir para la 
utilización de los medios audiovisuales, proponiendo criterios de calidad y excelencia. 
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Introducción 
 
El presente manual didáctico, constituye una excelente herramienta para poner en práctica el uso de 
los medios audiovisuales en el aula de clase, ya que son de carácter lúdico, motivador, participativo 
y hay que tomar en cuenta las necesidades de los niños y niñas, desde las diferentes  dimensiones 
de desarrollo, en un ambiente acogedor y que les permita desarrollarse en su totalidad. 
 
Ha sido organizado para las maestras del primer año de educación básica, que tienen como labor,  
formar a los niños y niñas mediante una perspectiva  de desarrollar su aprendizaje para  la vida. 
 Se dan algunas sugerencias metodológicas, para el uso de los medios audiovisuales que son de 
apoyo en la tarea educativa. 
 
A través de los medios audiovisuales se desarrolla: el pensamiento, lenguaje, valores, creatividad 
durante este proceso motivador, lúdico y dinámico, los niños y niñas con guía de las maestras 
pueden afianzar sus conocimientos para así lograr un aprendizaje significativo.   
 
 
´´ Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no 
existía´´              
 
 Gilbert Keith Chesterton   
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 Justificación  
 
De acuerdo  a la investigación realizada a las maestras y niños del primer año de educación básica 
del Centro Educativo Adela Pinargote; se elaboró esta propuesta,  ideada como un hecho concreto 
de necesidades básicas, en la aplicación de estrategias de los medios audiovisuales, en la 
enseñanza-aprendizaje, como aporte en beneficio de la educación. 
 
Con los medios audiovisuales lograremos facilitar los procesos de aprendizaje, conocer y saber 
utilizar en forma integral, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es un recurso con la 
finalidad de colaborar en el proceso educativo, para conseguir un desarrollo integral en los niños y 
niñas, teniendo como propósito alcanzar un aprendizaje significativo. 
 
El uso de los medios audiovisuales en el aula refuerza, complementa y amplía los contenidos 
aprendidos en los diferentes bloques curriculares. Es una herramienta atractiva para los niños y 
niñas ya que por ser un instrumento lúdico, motivador les permite aprender jugando y generan 
habilidades de movimiento, coordinación de la vista, oído.  
 
 
   Objetivos 
 
Objetivo General.- 
Diseñar un Manual Didáctico para  maestras, que servirá como guía, hacia la utilización de los 
medios audiovisuales, como estrategia para lograr un aprendizaje significativo en los niños y niñas, 
en el primer año de Educación Básica. 
 
Objetivos Específicos.- 
Motivar al personal docente en la utilización de los medios audiovisuales como estrategia de 
aprendizaje. 
 
Despertar el interés en  los niños y niñas mediante los medios audiovisuales para un aprendizaje 
óptimo. 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES  
 
Los medios audiovisuales tienen como finalidad en la pedagogía, carácter lúdico, motivador, 
despierta el interés en los niños y niñas. 
 
Los medios audiovisuales son estrategias educativas, orientan, la socialización,  el aprendizaje. Y la 
selección de estos materiales, debe hacerse de acuerdo a los propósitos que se persiguen a través  
de su utilización, con los temas a desarrollarse y a las estrategias que van a facilitar al aprendizaje 
de los niños y niñas, teniendo la oportunidad de combinar actividades compartir experiencias, 
sentimientos y necesidades emitir la realidad, diferenciar la fantasía, el conocimiento, la emoción 
afianzar su autonomía, autoestima, crear, indagar, observar, escuchar y sobre todo relacionar los 
nuevos descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos para sí 
mismo. 
 
Los medios audiovisuales,  ofrecen a las maestras, la oportunidad de enriquecer su práctica 
pedagógica y obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para beneficio de 
los niños y niñas.    
 
Función educativa.- 
 
-Hábitos de observar y escuchar 
-Conocer los medios audiovisuales 
-Motivación, e interés por aprender  
-Comprensión rápida, divertida y lúdica  
-Desarrollo de aptitudes, habilidades intelectuales, artísticas, motoras y psicomotoras  
-Desarrollo de valores, solidaridad, responsabilidad y ayuda entre compañeros  
-Desarrollo de la confianza y autoestima 
 
Función Social.- 
La extensión social de los medios audiovisuales entre la relación de los niños y niñas con su 
entorno que les rodea. 
Hábito de compartir, cooperar en grupo 
Respetar turnos y a los demás  
Respetar el entorno que les rodea 
Fomentar tolerancia, generosidad, valores 
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PROPÓSITO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN  BÁSICA  
 
Los medios audiovisuales en primero de básica tienen como propósito lo siguiente: 
 
-Ayudar al desarrollo integral de los niños y niñas 
-Estimular la atención y despertar el interés  
-Estimular la socialización, expresión  a través de los medios audiovisuales  
-Estimular los sentidos vista, oído mediante la observación y escuchando 
-Favorecer el desarrollo de creatividad, estabilidad mediante un ambiente agradable, lúdico y de 
seguridad para los niños y niñas 
 
RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES 
 
Son varios los elementos  que inciden para que los medios audiovisuales cumplan con su función 
estratégica  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la organización de un material variado 
motivador, lúdico, que se adapte a las necesidades de los niños y niñas, que establezca su 
integración con los componentes curriculares y así tenga éxito en el proceso educativo. 
 
En la actualidad se manejan nuevas formas de aprendizaje específicas a las que los niños y niñas 
deberán afrontar en el futuro, los primeros años se han trasformado en  un aprendizaje lúdico en las 
actividades a desarrollarse. 
 
Entre los aspectos importantes para la distribución, selección y uso adecuado de los medios 
audiovisuales tenemos: 
 
1.-  Organización  
2.-  Clasificación 
3.-  Selección   
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ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
La organización debe ser de acuerdo a las necesidades que tienen los niños y niñas en el aula para 
alcanzar una apropiada funcionalidad de los mismos. 
El orden de los medios audiovisuales servirá como resultado según su uso el cual ofrezca al niño y 
niña seguridad, independencia y control sobre el entorno que le rodea. Los medios audiovisuales 
deben ser rotulados para crear una relación con los contenidos que se está desarrollando y también 
es importante la limpieza de los materiales audiovisuales puesto que se llenan de polvo y puede ser 
perjudicial en la salud de los niños y niñas. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Para una adecuada clasificación de los medios audiovisuales hay que tomar en cuenta la edad y 
necesidades de los niños y niñas. 
Los medios audiovisuales están destinados a motivar, estimular el interés en los diferentes 
componentes curriculares, tenemos los siguientes: 
 
Visuales.- diapositivas, dibujos, fotografías  
Auditivos.- discos CD, DVD 
Audiovisuales.- televisión, videos, computadora 
 
SELECCIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Para la selección y uso de los medios audiovisuales se crea de acuerdo a los temas curriculares para 
lo cual debe sestar en relación con los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales con 
los aprendizajes para una selección adecuada de los medios audiovisuales en el primer año de 
educación básica se debe tomar en cuenta los intereses y el nivel de desarrollo de los niños y niñas. 
 
Las maestras deben analizar si el material audiovisual es apropiado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, si cumplió con los objetivos esperados del grupo de niños y niñas, sus intereses, 
necesidades y posibilidades del material audiovisual existe en el centro educativo. 
 
Para saber si el material audiovisual cumplió  con los objetivos deseados, contestamos las 
siguientes preguntas: 
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¿El material es adecuado para los contenidos del bloque? 
¿Beneficia al aprendizaje? 
¿Es atractivo, motivador, lúdico? 
¿Favorece a la autonomía? 
¿Ayuda a la creatividad? 
¿Favorece a la adquisición de conocimientos? 
 
PROCEDIMIENTOS PARA UN USO ADECUADO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Para un uso adecuado el procedimiento metodológico más adecuado es el siguiente: 
 
1.- Previo al uso de los medios audiovisuales la maestra debe realizar actividades de acuerdo a los 
aprendizajes previos e integrar las actividades que se va a ejecutar con los contenidos de los 
bloques que se estén desarrollando. Esto permite formar las actividades en los componentes del 
proceso de aprendizaje para hacer el aprendizaje significativo. 
 
2.- La maestra antes de presentar algún medio audiovisual se debe asegurar de que los niños y niñas 
estén en completo silencio de manera que puedan observar y escuchar sin ninguna interrupción  
 
3.- A continuación se realiza preguntas acerca del tema a ser tratado, así la maestra comprueba en 
qué medida fue adquirido el aprendizaje. 
 
4.- Al finalizar hay que establecer un ambiente de confianza, que beneficie a la expresión verbal y 
el desarrollo emocional de los niños y niñas. 
 
BLOQUES CURRICULARES 
 
Dentro de las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a desarrollar con los 
niños y niñas en el primer año de educación básica los bloques curriculares que se han conformado 
en ejes del aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje en función de alcanzar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
 
Dentro del currículo de primer año, se plantean varios bloques curriculares que sirve para integrar 
los ejes de aprendizaje y articular el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 
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Es importante resaltar que los temas escogidos son sugerencias, ya que las maestras pueden 
cambiar de acuerdo a los intereses, necesidades, experiencias y entorno de los niños y niñas. 
 
ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES CURRICULARES 
 
EJES DE APRENDIZAJE COMPONENTES BLOQUES CURRICULARES 
Desarrollo personal y social Identidad y Autonomía 
Convivencia  
1.- Mis nuevos amigos y yo 
2.-Mi familia y yo 
Conocimiento del medio natural y 
cultural 
Descubrimiento y comprensión 
del medio natural y cultural 
Relaciones lógico-matemáticas   
 
3.- La naturaleza y yo  
4.-Mi comunidad y yo 
Comunicación verbal y no verbal  Comprensión y expresión oral y 
escrita 
Comprensión y expresión artística  
Expresión corporal   
 
5.- Mi país y yo 
  
 
CONTENIDOS DE LOS BLOQUES CURRICULARES  
 
1.-  Mis nuevos amigos y yo: 
 
1.1.-    ¿Cómo soy yo?: características físicas y de carácter  
1.2.-     Mi nombre 
1.3.-     Lo que me gusta, lo que me disgusta 
1.4.-     La escuela 
1.5.-     Las compañeras y los compañeros 
1.6.-     Dependencias de la escuela 
1.7.-     Personal de la escuela 
1.8.-     Alimentos saludables y no saludables 
1.9.-     Normas de convivencia en el aula y en la escuela: rutinas, orden tiempo, turnos y espacios 
1.10.-   Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula y en la escuela. 
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2.-  Mi familia y yo: 
 
2.1.-      ¿Cómo es mi familia y quiénes la forman?  
2.2.-      ¿Cómo es cada uno de los miembros de mi familia? 
2.3.-       Mi historia desde mi nacimiento 
2.4.-       Actividades que hago con mi familia  
2.5.-    Lo que nos gusta a mi familia y a mí: comidas, hábitos de higiene, celebraciones, recreación   
2.6.-     Normas de convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, alimentación, ocupación de los        
             Miembros de mi familia 
2.7.-       Derechos, responsabilidades y obligaciones dentro de mi familia 
2.8.-      ¿En dónde vivo? ¿Cómo es mi vivienda? 
 
3.-  La naturaleza y yo 
 
3.1.-      ¿Cómo es el medio natural que me rodea? 
3.2.-      ¿Cómo descubro mí entorno?  
3.3.-      Los animales de mi entorno: ¿Cuáles son?, ¿Cómo los cuido?; actividades que hago con  
              ellos 
3.4.-      Las plantas de mi entorno: ¿Cuáles son?, ¿Qué hago con ellas?, ¿para qué me sirven? 
3.5.-      El agua, el aire y la tierra en mi entorno: ¿Dónde se encuentran?, ¿para qué me sirven? 
              ¿Cómo son?, ¿Cómo los cuido? 
3.6.-       El día y la noche en mi entorno: ¿Cómo es el día?, ¿Qué actividades hago en el día? 
              ¿Cómo es la noche?, ¿Qué actividades hago en la noche?   
3.7.-       El calor el frío en mi entorno: ¿en qué momento siento calor?, ¿Qué hago cuando siento  
              Calor? ¿En qué siento frío?, ¿Qué hago cuando siento frío? 
3.8.-       Yo cuido mi cuerpo: ¿qué hago para cuidar mi cuerpo?, aseo, descanso, ejercicio  
               recreación, alimentación, prevención de accidentes. Consecuencias de la falta de cuidado  
               del cuerpo   
3.9.-       Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura, ahorro y cuidado  
              del agua, ahorro de energía y cuidado del agua, del aire y de la tierra (contaminación) 
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4.-  Mi comunidad y yo 
 
4.1.-       ¿Cómo se llama el lugar dónde vivo?: ¿cómo es?, ¿dónde se encuentra?, ¿qué hay en ese  
               lugar?,  ¿qué hacen las personas? 
4.2.-       Servicios que hay en el lugar donde vivo: ¿para qué sirven? 
4.3.-       ¿Cómo me traslado del lugar donde vivo a otros sitios? 
4.4.-       ¿Qué ciudadanos debo tener en el lugar donde vivo?: educación vial y recolección  
               de basura 
4.5.-       Cuidado de los parques  y los espacios creativos 
4.6.-       Como me comunico con las personas que viven en el lugar donde vivo y en otros lugares 
               radio, televisión, correo, internet 
4.7.-       Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo 
4.8.-      ¿Qué lugares con valor patrimonial hay en mi comunidad? 
 
 
5.-  Mi país y yo 
 
5.1.-       ¿Dónde nací?, ¿Dónde vivo? Y ¿Cómo es?  
5.2.-        Relación el lugar donde vivo con el país  
5.3.-        Mi país es parte del planeta 
5.4.-       ¿Qué lugares conozco de mi país? 
5.5.-        Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, comida, bailes, festividades 
5.6.-        ¿Qué símbolos patrios representa a mi país? 
 
Se recomienda que los títulos de los proyectos a desarrollar, dentro de cada bloque curricular, sean 
acordados por parte de los niños y niñas de forma creativa, con la participación del grupo. 
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Eje de desarrollo personal y social 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico Nº 24 
 http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm1207/lenm120700022/14343653-ilustracion-
que-ofrece-la-escuela-transmision-de-ninos-felices-en-las-fronteras-de-educacion.jpg 
 
En este eje se logra que los niños y niñas afiancen la formación del yo personal la misma que 
involucra, su autoestima y autonomía consiguiendo independencia en sus actividades habituales, 
asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, ampliar su mundo de relaciones. 
También les dio seguridad emocional, confianza, sentirse comprendidos y comprendidas al mirar y 
escuchar videos, en un ambiente cálido  de cooperación, colaboración, aceptación y respeto a la 
diversidad de género y cultural al desarrollar la socialización, valores actitudes y normas de 
convivencia.  
 
Eje del conocimiento del medio natural y cultural 
 
Gráfico Nº25  
 http://us.123rf.com/400wm/400/400/dip/dip0801/dip080100050/2385381-siluetas-de-ninos-
felices-jugando-en-un-parck.jpg 
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En este eje los niños y niñas desarrollaron su experiencia fortaleciendo sus conocimientos al 
relacionarse con el medio natural y cultural, mediante la discriminacion auditiva y visual con los 
medios audiovisuales, en el cual se expresaron libremente, facilitando la integración en grupos 
adquirirndo sentimientos de respeto ,construyendo su conocimiento al establecer relaciones con el 
mundo natural y cultural. 
 
Eje de comunicación verbal y no verbal 
 
 
 
Gráfico Nº 26  
http://suhijo.com/wp-content/uploads/2013/06/adivina-qui%C3%A9n-est%C3%A1-
hablando.jpg  
 
Mediante este eje se consiguió restablecer las relaciones entre los niños y niñas por medio de las 
manifestaciones expresivas, creativas al recordar vivencias significativas, mediante los medios 
audiovisuales, pudieron representar e interpretar sus experiencias. 
 
La importancia que tienen los medios audiovisuales, dentro de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje, se desea que este proceso sea de calidad, en cuanto se refiere a este material 
audiovisual en sus diversas manifestaciones y expresiones, de esta manera poder ofrecerles a los 
niños y niñas un desarrollo integral. 
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BLOQUE Nº 1 
Nombre: Mis nuevos amigos y yo 
Medios audiovisuales a utilizar: TV, DVD, Computadora, CD-Video 
El CD de Videos contiene: 
1  El cuerpo humano 
2.2  Partes del cuerpo 
3.3  Canción (juguemos con nuestro cuerpo) cabeza, hombro, rodilla y pie 
¿Quién soy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 27   
www.salaamarilla.blogspot.com 
Destrezas con criterios de desempeño: 
 Observar y escuchar con atencion el video del cuerpo humano y sus partes 
 Observar, escuchar las imágenes e identificar 
 Establecer semejanzas y diferencias 
 Señalar las partes del cuerpo 
 Entonar  y  bailar la canción ( juguemos con nuestro cuerpo) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Niño (a) soy 
     y feliz estoy. 
     Gracias doy 
     Por ser quien         
      soy.   
Juguemos con muestro cuerpo 
Cabeza, hombro, rodilla y pie: rodilla y pie 
cabeza, hombro, rodilla y pie: rodilla y pie 
ojos, orejas, boca y nariz. 
Cabeza, hombros, rodilla y pie: rodilla y 
pie uaauuu lo están haciendo muy bien  
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Nombre: Mis mejores amigos 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD –Video 
 
1.4  Cuento Infantil Las mejores amigas 
  
 
 
 
                                                                                                        
 
  
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 28  
 http://es.123rf.com/photo_6568421_ninos-felices-de-distintas-nacionalidades-jugar-juntos-
en-la-hierba-infancia-feliz-arte-ilustracion-.html 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Escuchar y mirar con atención el cuento (Las mejores amigas) 
 Observar y escuchar las escenas e identificar a los personajes 
 Nombrar a tus amigos y jugar con ellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
La amistad 
Lo mejor en este 
mundo es tener con 
quien jugar. 
Compartir con el  
amigo se disfruta de 
verdad. 
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Nombre: Alimentos saludables y no saludables 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD –Video 
 
2.5 Cuento Las frutas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 29  
http://es.123rf.com/photo_16688294_ninos-de-la-historieta-con-frutas-y-vegetales.html 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar el cuento (El twist de la frutas) 
 Responder las preguntas acerca del cuento 
 Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos nutritivos 
 
 
 
 
 
Me alimento bien 
Muchos alimentos podemos 
saborear, y los nutritivos 
debemos comer más. 
Verduras y frutas nos hacen 
sentir fuertes y nos ayudan a 
crecer 
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Nombre: Verduras 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD –Video 
 
3  Video La canción de verduras 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 30 
http://es.123rf.com/photo_9081113_ilustracion-de-dibujos-animados-de-verduras-graciosos-
ilustracion-en-blanco.html 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar, escuchar e interpretar la canción de las verduras 
 Nombrar las verduras e indicar la que más te guste 
 Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos nutritivos 
 
 
Canción de  verduras 
Espárrago, apio y brócoli verduras 
son buenos para mí. 
Con un bocadillo o al almorzar me 
gusta mucho al mascar. 
Espárrago, apio y brócoli verduras 
son tan buenos para mí. 
Pimiento, coliflor y zanahoria 
verduras son súper ricas. 
Al almorzar o en mi plato siempre 
mu gustan muchoooo. 
Pimiento, coliflor y zanahoria 
verduras son súper ricas. 
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Nombre: Alimentos no saludables 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD –Video 
 
1.7 Video Cerremos la puerta a la comida  Chatarra 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gráfico Nº 31 
http://es.123rf.com/photo_12236671_de-dibujos-animados-icono-de-la-comida-rapida.html 
 
 Destreza con criterio de desempeño 
 
 Observar y mirar con atención  el video acerca de la comida chatarra 
 Identificar qué tipo de alimentos hay que consumir para el diario vivir 
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BLOQUE N º 2 
 
Nombre: Mi familia y yo 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
2.8  Cuento La familia 
¿Cómo es mi familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 32 
http://psicologa8.blogspot.com/ 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar el cuento de la familia 
 Identificar los miembros de la familia que conforman su entorno familiar y el trabajo que 
realizan para valorar el beneficio que brindan a la sociedad  
 Reconocer la existencia de diferentes tipos de familias y valorar su núcleo familiar 
La familia 
Yo tengo una familia que me 
hace muy feliz. 
Mis papis, mis abuelos, mi 
ñaño y mi perro Querubín. 
Mis papis van al trabajo, mis 
abuelitos y él bebé quedan en 
casa mi ñaño va a la escuela y 
yo voy al jardín. 
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Nombre: Derechos y obligaciones  de los niños y niñas 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
  
3.9  Video Derechos y obligaciones de los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 33 
http://jesmanzan.wordpress.com/2009/11/12/20-de-noviembre-derecos-y-deberes-de-los-
ninos/ 
 
Destrezas con criterios de desempeño  
 
 Escuchar y observar la canción de los derechos y obligaciones que tienen los niños y niñas 
 Reconocerse como una persona con derechos y obligaciones para utilizarlo de acuerdo a 
sus necesidades 
 Practicar sus derechos y obligaciones en su cotidianidad  
 
 
 
Lo que yo amo 
Amo a mi papito 
Amo a mi mamita 
y a mi mascotita  
por ser tan bonita. 
También amo la naturaleza 
por darme tanta belleza. 
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Nombre: Higiene personal 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
  
1.10  El jaboncito 
2.11  La higiene de los niños y niñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 34 
http://higieneessalud.blogspot.com/ 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar el video acerca de los hábitos e higiene personal de nuestro cuerpo 
 Practicar hábitos de  higiene y cuidado personal con autonomía  
 Practicar normas básicas para el cuidado, higiene y seguridad personal en función de 
aplicarlas diariamente 
 
 
 
 
El aseo 
En las mañanitas cuando sale 
el sol que feliz me siento si a 
bañarme voy. 
Uso un jaboncito de muy 
rico olor, quedo tan fragante 
como una flor. 
Cepillo mis dientes, cambian 
de color quedan relucientes y 
con un buen sabor 
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Nombre: Las Vocales 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
3.12  Video canción infantil La risa de las vocales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 35 
http://rocio-tecuentouncuento.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar la canción de la risa de las vocales 
 Memorizar y entonar con alegría y entusiasmo la canción  
 Identificar y relacionar con objetos de su entorno  
 
La risa de las vocales 
El palacio, el palacio del rey número 
Non se engalana, se engalana  con 
una linda reunión, las vocales, las 
vocales son invitadas de honor y le 
cuentas chistes blancos y otros de 
color para que vean sus invitados 
que hoy están de buen humor. 
Y así ríe la aaaaa, y así ríe la eeee 
Y así ríe la i por que se parece a 
tiiiii, y así ríe la o oooo 
Pero no ríe la u por que el burro ríe 
mas que tuuuuuu. 
,   
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Nombre: Los Colores 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
1.13  Video Canción de los colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 36 
http://pintardibujo.com/laminas-para-el-aula 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Escuchar y observar el video de los colores 
 Identificar los colores con objetos del entorno 
 Indicar que color le gusta mas  
 
 
 
 
 
 
Mis lindos globitos 
Mis lindos globitos de 
muchos colores subían y 
subían para ver el sol. 
De pronto escaparon, no 
sé qué sucedió mis lindos 
globitos pun reventaron   
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Nombre: Las figuras geométricas 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
 2.14  Las formas figuras geométricas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 37 
http://www.wikipekes.com/formas-geometricas-animadas.html 
 
Destrezas con criterio de desempeño 
 
 Observar y escuchar el video de las figuras geométricas 
 Identificar las figuras geométricas y nombrarlas 
 Reconocer las figuras que hay en su entorno 
Figuras geométricas 
Círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, rombo, ovalo 
Estas figuras me gustan a mí.  
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BLOQUE Nº 3 
 
Nombre: La naturaleza y yo 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
3.15 Cuento contaminación ambiental para niños y niñas 
1.16   El niño y el planeta 
2.17 Doki todos somos necesarios 
Cuidemos la naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 38 
http://carmenq21.wordpress.com/bienvenidos/mi-clase-del-lapiz-rojo-infantil-4-anos/moli-
viaja-a-la-selva-amazonica/ 
 
Destrezas con criterio de desempeño  
 
 Observar y escuchar con atención el cuento acerca de la naturaleza 
 Observar y escuchar con atención el video el niño y el planeta 
 Colaborar con el cuidado y protección del medio ambiente 
 Entonar la canción todos somos necesarios 
 Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida natural 
Todos somos necesarios 
Sentado debajo de un mango, 
debajo de un árbol de mango 
sentado me puse a pensar, los 
arboles tenemos que cuidar  
nos dan frutas y sombras, ellos 
limpian el aire, también son la 
casa de muchos animales,  
hormigas, ardillas y 
orangutanes, loros, búhos y 
lindos tucanes y me di cuenta 
que importante son los árboles 
por eso los tenemos que cuidar  
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Nombre: Los animales domésticos  
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
3.18  Los sonidos de los animales parte 1 
      Discriminación auditiva, juego educativo  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
      
 
 
 
Gráfico Nº 39 
http://es.123rf.com/photo_11325492_conjunto-de-iconos-de-animales-domesticos.html 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar  con atención el sonido de los animales  
 Identificar el animal mediante el sonido 
 Reconocer los animales que viven en su entorno según sus características, cuidados y 
protección  
 
 
 
 
 
 
 
Los animales 
Todos los animales nos 
llenan de alegría, sobre 
todo mi perro que me 
ladra todo el día  gua, gua, 
gua perrito de mi vida 
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Nombre: Animales salvajes 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
1.19 Los sonidos de los animales parte 2 
2.20 Adivinanza aprende e identifica las siluetas, ejercicio de discriminación visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 40 
http://pixers.es/vinilos/dibujos-animados-de-animales-salvajes-22082452 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar los sonidos de los animales salvajes 
 Identificar el animal mediante el sonido 
 Identificar las siluetas de los animales 
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Nombre: Señora vaca 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
3.21 Video canción señora vaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 41 
http://www.fotos-top.com/vacas-graciosas 
 
Destrezas con criterios de desempaño 
 
 Observar, escuchar la canción de señora vaca 
 Entonar la canción con alegría y entusiasmo  
 Identificar los beneficios que se obtiene 
Señora vaca 
Señora vaca, señora vaca yo 
le doy gracias, por todo lo que 
nos da, hoy mi maestra nos ha 
enseñado, que su cuerpito 
trabaja sin cesar. 
Y nos da la leche, y el dulce 
de leche y la manteca que 
siempre le pongo al pan y el 
queso que es tan sano y el 
yogurt para mi hermano 
señora vaca usted sabe 
trabajar 
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Nombre: El agua 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
1.22 Fluvi te enseña cómo cuidar el agua 
2.23 Cuidando el agua con Gotin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 42 
http://es.123rf.com/photo_14510452_smiling-water-drop-showing-a-double-thumbs-up.html 
 
Destrezas con criterio de desempeño 
 
 Observar y escuchar los video de cómo debemos cuidar el agua 
 Reconocer la importancia del agua para beneficio de los seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
La agüita 
Es muy bueno mi planeta con el agua 
que nos da, hoy cuidarla es importante 
para todos bien tomar. 
Con el agua nos aseamos y limpiamos 
nuestro hogar, la agüita es de todos, 
compartirla es lo mejor. Animales y 
plantitas en el campo y la ciudad es el 
agua un elemento de la vida en especial. 
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Nombre: Las plantas 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
3.24 Partes de la planta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 43 
http://blogs.educared.org/red-pronino/obrabanneux/2011/08/page/2/ 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar el video acerca de las partes de la planta 
 Dialogar sobre los cuidados que deben tener las plantitas 
 Reconocer la importancia que tiene para la vida de los seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
Semillita 
Semillita, semillita que en la 
tierra se cayó y dormida, 
dormidita enseguida se quedó. 
¿Dónde está la dormilona? Un 
pequeño pregunto. 
Y las nubes contestaron, una 
planta creció.  
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Nombre: Los Números 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
1.25 Aprendemos los números del 1 al 10 
2.26 La canción de los números  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 44 
http://concepru.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 
 
Destreza con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar los videos de los números 
  Memorizar y entonar con alegría  la canción de los números  
 Identificar cantidades y asociar con el numeral 
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BLOQUE N º 4 
 
Nombre: Mi comunidad y yo 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
3.28 Los servidores de nuestra comunidad 
  
 
 
Los servidores públicos de nuestra comunidad 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 45 
http://www.imagui.com/a/dibujos-de-profesiones-y-oficios-T7eax8qME#3680 
 
Destrezas con criterio de desempeño 
 
 Observar y escuchar el video de los servidores públicos de nuestra comunidad 
 Identificar las principales ocupaciones y profesiones y reconocer sus beneficios 
 Dialogar sobre lo que hace cada trabajador 
 
 
 
Los oficios y profesiones 
El carpintero trabaja la 
madera, el herrero trabaja el 
metal y los niños jugando y 
estudiando es nuestro modo 
de trabajar. 
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Nombre: Los medios de transportes 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
1.29 Los sonidos de los transportes, discriminación auditiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 46 
http://asiviajamos.blogspot.com/ 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 Observar y escuchar los medios de transportes 
 Reconocer los medios de transporte más comunes para caracterizarlos y utilizarlos 
 Identificar los sonidos que hacen 
Adivina Adivinador 
Dentro del garaje me 
sueles guardar y cuando 
me sacas te llevo a pasear 
(Carro) 
 
 
 
Soy un pájaro sin 
nido con alas de 
metal las patas tengo 
de goma y los ojos de 
cristal.  (Avión) 
Por rieles camino hasta la 
estación chaca, chaca 
chaca ¿Dime quién soy?  
(Tren) 
Soy una nave y tengo 
un capitán que ordena 
a los marineros a 
navegar por el mar 
(Barco)  
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Nombre: Las sumas 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
2.30  Aprendiendo a sumar 
3.31  Aprendiendo a restar 
 
 
 
 
 
 
 
      
Gráfico Nº 47 
http://equipoaldia.blogspot.com/2010/11/sumando-y-restando.html 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar el video de la suma 
 Identificar cantidades y asociarlas con el numeral 
La resta 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 48 
http://aprendemathematik.wordpress.com/aritmetica/resta/ 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar con atención el video de la resta 
 Identificar cantidades y asociar con el numeral 
5 manzanas 
Tengo una cestita con 5 
manzanas dos son rojas, 
dos son verdes y una 
amarillita. ¿Cuántas tendré 
en total? 
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BLOQUE Nº 5 
 
Nombre: Mi país y yo 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
1.32  Ecuador cuatro regiones naturales 
 
  
Mi país se llama Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 49 
http://eulaliacornejo.blogspot.com/2010/06/ecuador.html 
 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
 Observar y escuchar el documental del Ecuador y sus cuatro regiones 
 Reconocer su identidad y la de una comunidad 
  Identificar las características de su entorno  
 Reconocer e identificar nuestro país  
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Nombre: Leyendas de Quito 
Medios audiovisuales a utilizar: 
TV, DVD, Computadora, CD-Video 
 
2.33  El gallo de la catedral 
3.24  Leyenda de Quito Cantuña y el Atrio de San Francisco  
1.35  Leyenda d Quito la casa 1028 
El Gallo de la Catedral 
 
 
 
  
Gráfico Nº 50 
 http://www.quito.com.ec/tiendaquinde/index.php/component/hikashop/product/460-delantal-
gallo-de-la-catedral 
El Atrio de San Francisco 
 
 
 
 
Gráfico Nº 51    
http://culturaytradicionecuador.blogspot.com/ 
La Casa 1028 
 
 
 
Gráfico Nº 52 
http://www.91mobiles.com/apps/Leyendas+de+Quito/12893/ 
Destrezas con criterios de desempeño 
 Observar y escuchar con atención  las narraciones acerca de las leyendas de Quito 
 Conocer las leyendas que existen en nuestro país  
 Narrar y dramatizar a los  compañeros del aula
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Anexo Nº 1  Planificación de los medios audiovisuales 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
 
Nombre del Bloque:……………………………………………………………………… 
Destrezas con criterio de desempeño:…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
Indicadores de evaluación:………………………………………………………………. 
Medios audiovisuales que se van utilizar:………………………………………………. 
Momento de la clase en que se va a utilizar: 
 
 Inicio                  Desarrollo                        Final                              Refuerzo 
 
Observaciones finales:…………………………………………………………………… 
 
EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN SI NO 
¿Es adecuado para el contenido del bloque?   
¿Favorece el logro del aprendizaje?   
¿Es atractivo y motivador?   
¿Es adecuado para los niños y niñas?   
¿Permite ser usado en diferentes actividades?   
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Anexo Nº 2  
 
Esta ficha será utilizada para la autoevaluación de las maestras, en relación al uso de los 
medios audiovisuales en el aula. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN  SI NO 
1. ¿Rotuló los materiales audiovisuales?   
2. ¿Seleccione los medios audiovisuales de acuerdo a las 
necesidades de los niños y niñas? 
  
3. ¿Promueve valores con el uso de los medios audiovisuales?   
4. Planificó el uso de los medios audiovisuales   
5. Desarrolla estrategias de aprendizaje significativo con los 
medios audiovisuales existentes en el aula  
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Anexo Nº 3 Solicitudes para validación de los instrumentos 
 
 
   U N I V E R S I D A D  C E N T R A L   D E L   E C U A D O R  
           FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                     Ciudad universitaria      Telf. /Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec QUITO-ECUADOR 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Señor:  
MSc. Santiago Vinueza 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Presente. 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 
MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL APRENDIZAJE DE NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO ADELA PINARGOTE,QUITO, 
PERÍODO 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
Atentamente, 
 
 
 
 Liliana Gabriela Rivas Viteri 
CC: 171826895-4 
 
Instituto Superior de 
 Educación a Distancia 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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    U N I V E R S I D A D  C E N T R A L   D E L   E C U A D O R  
     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                        Ciudad universitaria      Telf. /Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec QUITO-ECUADOR 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Señora:  
MSc. Jeany Sulay Salazar Escobar 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 
MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE  NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO ADELA 
PINARGOTE, QUITO, PERÍODO LECTIVO  2011-2012 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
Atentamente, 
 
 
 
 Liliana Gabriela Rivas Viteri 
 CC: 171826895-4 
 
 
Instituto Superior de 
 Educación a Distancia 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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  U N I V E R S I D A D  C E N T R A L   D E L   E C U A D O R  
    FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                          Ciudad universitaria      Telf. /Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec QUITO-ECUADOR 
 
                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Señor. Ramón Humberto Flores Pozo 
Presente. 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 
MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE  NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO ´´ADELA 
PINARGOTE, QUITO, PERÍODO LECTIVO 2011-2012 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 Liliana Gabriela Rivas Viteri 
 CC: 171826895-4 
 
 
 
 
Instituto Superior de 
 Educación a Distancia 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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U N I V E R S I D A D  C E N T R A L   D E L   E C U A D O R  
      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                      Ciudad universitaria      Telf. /Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec QUITO-ECUADOR 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  
MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE NIÑOS  DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO ´´ADELA 
PINARGOTE, QUITO, PERÍODO LECTIVO 2011-2012 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
            Marque en la casilla correspondiente: 
                O         ÓPTIMA 
                B        BUENA 
                R        REGULAR 
                D        DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
C) Lenguaje 
      Marque en la casilla correspondiente 
                 A            ADECUADO 
                  I             INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Instituto Superior de 
 Educación a Distancia 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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Anexo Nº 4 Formato de la encuesta aplicada a las Maestras del Centro Educativo Adela 
Pinargote 
      U N I V E R S I D A D  C E N T R A L   D E L   E C U A D O R  
                  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                          Ciudad universitaria      Telf. /Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec  QUITO-ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION PROGRAMA 
DE EDUCACION A DISTANCIA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES 
Nombre:…………………………………………… 
Fecha:…………………………………… 
Cargo:…………………………………… 
OBJETIVO: 
Determinar de qué  manera los medios audiovisuales  constituyen un  aprendizaje significativo en  
los niños y niñas del primer año de educación básica del centro educativo Adela Pinargote de la 
ciudad de Quito durante el período 2011 2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos de la presente encuesta y marque con una (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4)= S                                    a veces = (2) = AV 
Casi siempre = (3) = CS                         Nunca = (1) = N 
3.- Sírvase en contestar toda la encuesta con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 
los propósitos de la investigación. 
Instituto Superior de 
 Educación a Distancia 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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  U N I V E R S I D A D  C E N T R A L   D E L   E C U A D O R  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
               CIUDAD UNIVERSITARIA      Telf. /Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec QUITO-ECUADOR 
 
 
 
      
 
 
ÍTEMS 
 
 
ASPECTOS 
RESPUESTAS 
 S         CS          AV      N 
(4)         (3)           (2)      (1)  
1 ¿Ha oído conversar sobre los medios audiovisuales?     
2 ¿En el aula de clase utiliza diapositivas  para el aprendizaje? 
 
    
3 ¿Considera necesario el uso de imágenes audiovisuales en el aula?     
4 ¿Cree usted importante capacitarse en el área informática para la 
utilización de los medios audiovisuales? 
    
5 ¿Selecciona en el aula de clase videos según la edad cronológica del 
niño para su aprendizaje? 
    
6 ¿Utiliza videos y sonidos como motivación en la clase?     
7 ¿Considera que los medios audiovisuales llaman la atención en los 
niños? 
    
8 ¿Cree que  los programas educativos de T.V actúen positivamente en 
el aprendizaje de los niños? 
    
9 ¿Considera que el  uso del internet como herramienta educativa ayude 
al desarrollo del  aprendizaje en los niños? 
    
10 ¿Cree usted que los medios audiovisuales son importantes para lograr 
un aprendizaje significativo? 
    
Instituto Superior de 
Educación a Distancia 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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Anexo N º 5  Instrumento de Validación de expertos de la encuesta aplicada a las Maestras 
del Centro Educativo Adela Pinargote  
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Anexo Nº  6  Formato de la Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
de Básica del Centro Educativo Adela Pinargote 
 
            U N I V E R S I D A D  C E N T R A L   D E L   E C U A D O R  
                         FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                            CIUDAD UNIVERSITARIA      Telf. /Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec QUITO-ECUADOR 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION PROGRAMA 
DE EDUCACION A DISTANCIA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
FICHA DE  OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 
 
 
 
 
 
Ítems ASPECTOS RESPUESTAS 
    SI      NO         AVECES  
1 El niño se motiva cuando la maestra presenta imágenes 
audiovisuales al dar la clase 
    
2 Genera actitudes positivas de superación y autoestima mediante los 
medios audiovisuales  
    
3 Adquiere conocimientos cuando escucha canciones y mira videos     
4 Crea nuevo vocabulario a partir del aprendizaje con los medios 
audiovisuales 
    
5 Controla las emociones, valores y actitudes a través del aprendizaje 
con los medios audiovisuales 
    
6 Desarrolla la tolerancia  en grupo con los medios audiovisuales 
 
    
7 Los medios audiovisuales influyen en el desarrollo integral de los 
niños y niñas 
    
Instituto Superior de 
 Educación a Distancia    
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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Anexo Nº 7  Instrumentos de validación de expertos de la Ficha de Observación aplicada a los 
niños y niñas del Centro Educativo Adela Pinargote  
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Anexo Nº 8  CD de Videos Interactivos  del Primer Año de Educación Básica 
 
 
 
 
